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Abstrakt 
Amerika und die Welt befinden sich im Prozess des Zusammenbruchs durch übermäßiges 
Bevölkerungswachstum, das meiste davon im letzten Jahrhundert, und jetzt alles, aufgrund der 
Menschen in der 3. Welt. Der Verbrauch von Ressourcen und die Hinzufügung von 4 Milliarden 
weiteren etwa 2100 wird die industrielle Zivilisation zusammenbrechen und Hunger, Krankheit, 
Gewalt und Krieg in einem erschütternden Ausmaß herbeiführen. Die Erde verliert jedes Jahr 
mindestens 1% ihres Oberbodens, so dass der größte Teil ihrer Nahrungsmittelanbaukapazität weg 
sein wird, wenn sie sich dem Jahr 2100 nähert. Milliarden werden sterben, und ein Atomkrieg ist 
so gut wie sicher. In Amerika wird dies durch massive Einwanderung und Reproduktion von 
Einwanderern enorm beschleunigt, verbunden mit Missbräuchen, die durch die Demokratie 
ermöglicht werden. Die verdorbene menschliche Natur verwandelt den Traum von Demokratie 
und Vielfalt unaufhaltsam in einen Alptraum von Verbrechen und Armut. China wird Amerika und 
die Welt weiterhin überwältigen, solange es die Diktatur aufrechterhält, die den Egoismus 
einschränkt. Die Hauptursache des Zusammenbruchs ist die Unfähigkeit unserer angeborenen 
Psychologie, sich an die moderne Welt anzupassen, was dazu führt, dass Menschen nicht 
verwandte Personen behandeln, als hätten sie gemeinsame Interessen. Die Idee der 
Menschenrechte ist eine böse Fantasie, die von Linken gefördert wird, um die Aufmerksamkeit von 
der gnadenlosen Zerstörung der Erde durch die hemmungslose Mutterschaft der 3. Welt 
abzulenken. Dies, plus Unwissenheit über grundlegende Biologie und Psychologie, führt zu den 
Social-Engineering-Wahnvorstellungen der teilweise Gebildeten, die demokratische 
Gesellschaften kontrollieren. Nur wenige verstehen, dass, wenn Sie einer Person helfen, jemand 
anderem zu schaden – es gibt kein kostenloses Mittagessen und jeder einzelne Gegenstand, den 
jemand konsumiert, zerstört die Erde unwiederbringlich. Folglich ist die Sozialpolitik überall 
unhaltbar, und eine nach der anderen werden alle Gesellschaften ohne strenge Kontrolle des 
Egoismus in Anarchie oder Diktatur zusammenbrechen. Die grundlegendsten Fakten, die fast nie 
erwähnt wurden, sind, dass es in Amerika oder der Welt nicht genügend Ressourcen gibt, um einen 
erheblichen Prozentsatz der Armen aus der Armut zu befreien und sie dort zu halten. Der Versuch, 
dies zu tun, ist Amerika bankrott und zerstört die Welt. Die Fähigkeit der Erde, Nahrung zu 
produzieren, nimmt täglich ab, ebenso wie unsere genetische Qualität. Und jetzt, wie immer, ist 
der bei weitem größte Feind der Armen andere Arme und nicht die Reichen. Ohne dramatische 
und sofortige Veränderungen gibt es keine Hoffnung, den Zusammenbruch Amerikas oder eines 
Landes, das einem demokratischen System folgt, zu verhindern. 
  
Der traurigste Tag in der US-Geschichte. Präsident Johnson, mit 2 Kennedys und Ex-Präsident 
Hoover, gibt Amerika an Mexiko - 3. Oktober 1965 
   
 
 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROZENT DER AMERIKANER, DIE AUSLÄNDISCH GEBOREN SIND -- das Ergebnis des Einwanderungsgesetzes "keine signifikanten 
demografischen Auswirkungen" von 1965–keinen-Europäer (die Diverse) waren ein 16% Anteil, sind jetzt (2019)  etwa 38% und 
werden bis2100 etwa 60 % betragen, da sie jetzt 100% des Bevölkerungszuwachses von etwa 2,4 Millionen pro Jahr ausmachen.  
Selbstmord durch Demokratie. 
 
 TEIL DER KOSTEN DER VIELFALT und des Alterns, der unbezahlte Polizist der Welt usw. (ohne Berücksichtigung künftiger 
Verbindlichkeiten, die 5- bis 10-mal so hoch sind 
große gesellschaftliche Veränderungen). 
 
Nützliche Definitionen für das Verständnis der amerikanischen Politik 
 
DIVERSITY: 1. US-Regierungsprogramm zur Übergabe der Kontrolle an Mexiko. 2. US-Regierungsprogramm zur Bereitstellung 
kostenloser oder stark subventionierter  Waren und Dienstleistungen für Güter und Dienstleistungen aus anderen Ländern. 3. 
Ein Mittel, um Amerika in ein Höllenloch der 3. Welt zu verwandeln. 4. Multikulturalismus,Mul-Tiethismus,  
Multipartisanismus,iNclusivity,Vorherrschaft in der DrittenWelt. 
 
RACIST: 1. Person, die gegen Vielfalt im übersenseen Sinne ist. 2. Person unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit, die mit mir 
in jeder Frage nicht einverstanden ist. 3. Person jeder ethnischen Zugehörigkeit, die mit mir in irgendetwas nicht einverstanden 
ist.  Auch,  , genannt 'bigot'  'hater'  oder 'nativist'. 
 
WHITE SUPREMACIST: Jeder, der gegen Vielfalt im oben genannten Sinne ist, d.h. jeden, der versucht, den Zusammenbruch 
Amerikas und der industriellen Zivilisation weltweit zu verhindern. 
 
DRITTE WELT SUPREMACIST: Jeder, der für Vielfalt in überdensen Sinnen ist. Jeder, der daran arbeitet, die Zukunft 
seinerNachkommenzuzerstören. AKA Demokraten, Sozialisten,  Neomarxisten,Demokratische Sozialisten, Marxisten, Linke, 
Liberale, Progressive, Kommunisten, Mütter,  MaternalistsLinke Faschisten, Multikulturalisten, Inclusivisten, 
Menschenrechtisten. 
 
HATE: 1. Jede Ablehnung der Vielfalt im oben genannten Sinne. 2. Ausdruck des Wunsches, den Zusammenbruch Amerikas und 
der Welt zu verhindern. 
 
EURO: Weiß oder kaukasisch oder europäisch: einer, dessen Vorfahren Afrika vor über 50.000 Jahren verlassen haben. 
SCHWARZ: Afrikanisch oder Afroamerikanisch: einer, dessen Vorfahren in den letzten paar hundert Jahren in Afrika geblieben 
sind oder gegangen sind (so gab es keine Zeit für die Evolution signifikanter Unterschiede gegenüber Euros). 
 
DIVERSE: Wer nicht EURO ist (europäisch, weiß, kaukasisch). 
 
MENSCHENRECHTE: Eine böse Fantasie, die von Linken geschaffen wurde, um die Aufmerksamkeit von der gnadenlosen 
Zerstörung der Erde durch die hemmungslose Reproduktion der3. Welt abzulenken. So sind vorübergehende Anomalien wie 
Demokratie, Gleichheit, Gewerkschaften, Frauenrechte, Kinderrechte, Tierrechte usw. auf einen hohen Lebensstandard 
zurückzuführen, der durch die Vergewaltigung des Planeten geschaffen wurde, und werden verschwinden, wenn die Zivilisation 
zusammenbricht und China die Welt regiert.  
 
Zunächst möchte ich feststellen, dass ich keine Investitionen in das Ergebnis einer sozialen oder politischen Bewegung habe. Ich 
bin alt, ohne Kinder oder nahe Verwandte, und im Handumdrehen werde ich weg sein (natürlich ist das Wichtigste, sich daran 
zu erinnern, dass wir sehr bald alle weg sein werden und unsere Nachkommen mit den schrecklichen Folgen unserer Dummheit 
und unseres Egoismus konfrontiert sein werden).   Ich biete diese Bemerkungen in der Hoffnung an, dass sie eine Perspektive 
geben werden, da prägnante  rationale, kompetente Analysen der gefährlichen Situation in Amerika und der Welt fast nicht 
existieren. Ich habe  enge  Freunde verschiedener Ethnien, mehrmals mein einziges Vermögen an eine verarmte Dritte-Welt-
Person gegeben (nein, ich habe nichts Bedeutendes geerbt, hatte keine reichen Verwandten, keinen Treuhandfonds oder einen 
kuscheligen Job), hatte Freunde aus der Dritten Welt, Kollegen, Freundinnen, Ehefrauen und Geschäftspartner und half jedem in 
irgendeiner Weise, die ich konnte, unabhängig von Rasse, Alter, Glaubensbekenntnis, sexuellen Vorlieben oder nationaler 
Herkunft oder Position auf dem Autismus-Spektrum,  und immer noch. Ich habe in mehr als 50 Jahren nicht an irgendwelchen 
Wahlen teilgenommen, gehörte einer religiösen,  sozialen oder politischen Gruppe an, habe eine politische Rede gehört oder ein 
Buch über Politik gelesen,, da ich es für sinnlos und erniedrigend hielt,  dass meine Ansichten das gleiche Gewicht haben wie die 
von Leichen, Wahnsinnigen, Kriminellen und nur ungebildeten (d. h. etwa 95 % der Bevölkerung). Ich finde fast alle politischen 
Dialoge oberflächlich, falsch und nutzlos. Dies ist mein erster und letzter sozial-politischer Kommentar. 
 
Die Millionen von täglichen Artikeln,Reden, Tweets  und Nachrichtensagen erwähnen es selten, aber was in Amerika und weltweit 
geschieht, sind nicht einige vorübergehende und unverbundene Ereignisse, sondern die unendlich traurige Geschichte des 
unaufhaltsamen Zusammenbruchs der industriellen Zivilisation und der Freiheit aufgrund der  Überbevölkerung  und der 
bösartigen Diktaturen, die die KPC (Chinesische Kommunistische Partei) und der Islam sind. Obwohldies  das einzige wichtige 
Themaist, werden sie  selten  in den endlosen Debatten und täglichen sozialen Krämpfen deutlich angegeben, und nur wenige 
Dinge in diesem Artikel werden jemals in klarer und intelligenter Weise diskutiert,  zum großen Teil, weil die Diverse (d.h. die, die 
nicht europäischer Abstammung sind) einen Würgegriff auf amerikanische und die meisten westlichen Medien haben, die es 
unmöglich machen. Die Politik  in demokratischen Ländern ist fast ausschließlich darauf ausgerichtet, 
jederinteresseninteressierten Interessengruppedie Möglichkeit zu geben, einen immergrößeren Anteil an denstark 
schwindenden Ressourcen zuerhalten. Das Problem ist, dass fast  alle Menschen kurz sich-sehen, egoistisch, schlecht ausgebildet, 
ohne Erfahrung und dumm sind, und das schafft ein unlösbares Problem, wenn es 10 Milliarden gibt (bis zum Ende des 
Jahrhunderts), oder wenn sie die Mehrheit jeder Wählerschaft in einem demokratischen System bilden.  Es ist eine Sache, Fehler 
zu machen, wenn es Zeit und Ressourcen gibt, um sie zu korrigieren, aber eine ganz andere, wenn es unmöglich ist.  Die USA sind 
der schlimmste Fall, da sie über enorme Ressourcen und eine widerstandsfähige Wirtschaft zu verfügen scheinen, und was ich 
und die meisten Menschen als die wunderbaren Traditionen der Demokratie,  Vielfalt und Gleichheit betrachtet haben, aber ich 
sehe jetzt, dass dies Einladungen zur Ausbeutung durch jede spezielle Interessengruppe sind und dass das Gewähren von 
Privilegien für alle Geborenen, ohne Zölle aufzuerlegen, fatale Folgen hat. Auch kann ein System, das auf diese Weise funktioniert, 
nicht mit denen konkurrieren, die nicht - Asien und vor allem China  isst Amerikas Mittagessen (und das aller nicht-asiatischen 
Länder), und nichts ist wahrscheinlich, um es zu stoppen, aber natürlich überbevölkerungen alle (die Minderheit, die nach dem 
großen 22.nd/23.rd Jahrhundert Aussterben überleben wird) zu einem höllischen Leben. Eine Welt, in der jeder seine Gene 
replizieren und Ressourcen verbrauchen kann, wie er möchte, wird bald eine harte Landung haben. Tatsache ist, dass die 
Demokratie zu einer Lizenz geworden ist, der Regierung -d. h. der schrumpfenden Minderheit, die erhebliche Steuern zahlt, von 
der Erde, von allen überall  und von den eigenen Nachkommen - diese Vielfalt zu stehlen, und diese Vielfalt (Multikulturalismus, 
Multipartisanismususw.). )  in einer überfüllten Welt führt zu  unlösbaren  Konflikten und Zusammenbruch. 9/11 war ein direktes 
Ergebnis dieser.   
 
Die Geschichte in Amerika ist klar genug. In der heutigen be seen as  ersten großen Katastrophe, die auf die irrsinnige christliche 
Idee der angeborenen Menschenrechte zurückzuführenist, hielten es die Politiker der  nördlichen Staaten für unangemessen, 
sklavenhaft zu sein.. Die Sklaverei war sicherlich eine überholte und böse Idee und verschwand weltweit, und sie wäre mit 
wirtschaftlichem und politischem Druck nach der Emanzipation durch den 13.th Änderungsantrag beseitigt worden. Aber damals 
wie heute überwogen die utopischen Wahnvorstellungen, und siegriffen den Süden an,  töteten und lähmten Millionen und  
schufen  Armut und  dysgenes  Chaos  (Tod und Debilität eines großen Prozentsatzes von körperbetonten Euro-Männchen), deren 
Auswirkungen immer noch bei uns sind. Die Afrikaner replizierend  ihre Gene mit  einer  höheren Rate, was dazu führt, dass 
derErbe einen immergrößeren Prozentsatz des Landes ausmachen, wird. Niemand erkannte es damals und die meisten immer 
noch nicht, aber dies war der Beginn des Zusammenbruchs Amerikas und die Mängel in der Psychologie, die den Norden dazu 
veranlassten, den Süden zu verfolgen, waren eine Fortsetzung der christlichen Fanatismen, die den Mord und die Folter von 
Millionen im Mittelalter, die Inquisition, den Völkermord an den neuen Weltindianern durch die Europäer, die Kreuzzüge und die 
Dschihads der Muslime für die letzten 1200 Jahre hervorbrachten.  ISIS, Al-Queda, die Kreuzfahrer und die Armee des Nordens 
haben viel gemeinsam. 
 
Ohne die Wähler zu fragen, machten ein paar tausend Staatsmänner und Kongressabgeordnete und Präsident Lincoln Ex-Sklaven 
bürgerund gaben ihnen das Wahlrecht über den 14. und 15. Änderungsantrag. Allmählich kam es zu riesigen Ghettos, die sich 
aus ehemaligen Sklaven zusammensetzten, wo Verbrechen und Armut blühten und wo Drogen (die hauptsächlich von Hispanics 
importiert wurden) ein riesiges kriminelles Imperium hervorbrachte, dessen Nutzer jedes Jahr Hunderte Millionen von 
Verbrechen begingen. Dann kamen die  Demokraten unter Führung der  Kennedys, die, in Privilegien aufgewachsen und von der 
realen Welt abgekoppelt, und da sie wie fast alle Politiker keine Ahnung von Biologie, Psychologie, menschlicher Ökologie oder 
Geschichte hatten, 1965 entschieden, dass es nur demokratisch sei und dass das Land nur die Einwanderungsgesetze ändern 
sollte, um den Zustrom von Europäern zugunsten der Menschen der Dritten Welt (der Diverse) zu verringern. Sie verabschiedeten 
das Gesetz und 1965 unterzeichnete Präsident Lyndon Johnson es (siehe  Titelbild).   Es gab Bedenken von einigen Seiten, dass 
dies Amerika zerstören würde, aber sie wurden versichert, dass es "keine signifikanten demografischen Auswirkungen" geben 
würde! Die amerikanische Öffentlichkeit hatte (bis heute im Jahr 2019)niedie Möglichkeit, ihre Ansichten zu äußern (d.h. wählen 
zu gehen), es sei denn, man zählt die Trump-Wahl als diese Chance, und der Kongress und verschiedene Präsidenten 
verwandelten unsere Demokratie in eine "sozialistische Demokratie", d.h. in einen  
Neomarxisten,einensupremacistfaschistischen Staatder DrittenWelt. Die Chinesen freuen sich, denn sie müssen nicht gegen die 
USA und andere Demokratien  um die Vorherrschaft kämpfen, sondern nur darauf warten, dass sie  zusammenbrechen. 
 
Vor einigen Jahrzehnten schlug William Brennen, Chief Justice des Obersten Gerichtshofs, vor, dass ein Gesetz, das ein 
Jahrhundert zuvor verabschiedet wurde, um ehemaligen Sklaven die Staatsbürgerschaft zu garantieren (der erste fatale   
Gesetzesfehler,der zweite, der ihnen die Stimme gab),für jeden gelten sollte, derzufällig in Amerika geboren wurde. In der Folge 
entschieden andere Urteile des Gerichts (nicht die Menschen, die nie gefragt wurden) über alle in den USA Geborenen, 
unabhängig vom Elterstatus (z. B. selbst wenn sie Ausländer aus einem anderen Sonnensystem waren) ein Recht auf US-
Staatsbürgerschaft (Ankerbabys) und durften  anschließend Bürger aller ihrer Verwandten machen – (d.h. der dritte und vierte 
tödliche Fehler).s Auch hier ist es nie in den Köpfen des Kongresses oder der Gerichte gekreuzt worden, dass die Verfassung keine 
solchen Rechte einräumen würde, noch dass die amerikanische Öffentlichkeit darüber abstimmen darf. Zusätzlich zu den 
Millionen von Menschen der 3. Welt hier 'legal' (d.h. mit der Erlaubnis von ein paar hundert im Kongress, aber nicht das Volk) 
Millionen begannen illegal einzureisen und alle produzierten Kinder mit etwa 3-mal der Rate der bestehenden Amerikaner und 
erzeugten immer mehr soziale Probleme. Die meisten der diversen pay wenig oder gar keine Steuern, und so leben sie teilweise 
oder vollständig von staatlichen Zuwendungen (d. h. Steuern, die von der immer kleiner werdenden Minderheit der Amerikaner 
gezahlt werden, die irgendwelche zahlen, sowie Geld, das von zukünftigen Generationen in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar pro 
Tag geliehen wird, hinzukamen die Schuldenin Höhe von 18 Billionen Dollar und die90 Billionen Dollar oder mehr annicht 
finanzierten künftigen Verpflichtungen – medicare, soziale Sicherheit usw.), während das Agrarsystem, der Wohnungsbau, 
Straßen und Autobahnen, Kanalisationen, Wasser- und Elektrosysteme, Parks, Schulen, Krankenhäuser, Gerichte, öffentlicher 
Verkehr, Regierung, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste und die enormen Verteidigungsausgaben, die notwendig sind, um den 
Fortbestand unseres  Landes und der meisten anderenzu sichern,geschaffen,  verwaltet und weitgehend durch Euros (d.h. , die 
europäischer Abstammung). Dass die Diversen ihr Wohlergehen (im Verhältnis zu den Diversen noch in der 3. Welt) und ihre 
Existenz  (Medizin, Technik, Landwirtschaft, Unterdrückung von Krieg und Sklaverei) den Euros verdanken, wird von niemandem 
erwähnt (siehe unten). 
 
Natürlich sind die Euros (und eine Minderheit der Steuerzahlen Diverse) empört, immer mehr ihres Arbeitslebens verbringen zu 
müssen, um die Legionen der neu angekommenen Diverse zu unterstützen, unsicher in ihren eigenen Häusern und Straßen zu 
sein und zu sehen, wie ihre Städte, Schulen, Krankenhäuser, Parks usw. übernommen und zerstört werden. Sie versuchen zu 
protestieren, aber die Medien werden jetzt von den Diversen kontrolliert (mit Hilfe von getäuschten Euros,die sich der Zerstörung 
ihrer eigenen Nachkommen verschrieben haben), und es ist jetzt fast unmöglich, irgendeine Opposition gegenden 
Zusammenbruch Amerikas und der Welt zu erklären, ohne als "rassistisch", "weißer Supremacist" oder "Hasser" angegriffen zu 
werden und oft den Job für die Ausübung der Freien Meinungsäußerung zu verlieren. Worte, die sich auf die Diverse beziehen, 
sind fast verboten, es sei denn, es geht darum, sie zu loben und ihren echten Rassismus zu unterstützen (d.h. Auf Kosten des 
Euro und der Zahlung und des Missbrauchs in jeder erdenklichen Weise, so dass man Schwarze, Immigranten, Hispanics, Muslime 
usw. in der gleichen Diskussion mit den Worten Vergewaltiger, Terrorist, Dieb, Mörder, Kinderschänder, Sträfling, Verbrecher, 
Wohlfahrt usw. nicht erwähnen kann, ohne des "Hasses" oder "Rassismus" oder "weißen Vorherrschaft" beschuldigt zu werden. 
Sie sind sich natürlich ihres eigenen Rassismus und ihrer Vorherrschaft in der Dritten Welt nicht bewusst. Denken Sie daran, dass 
es keine Und mit ziemlicher Sicherheit nie einen Beweis für einen signifikanten genetischen Unterschied zwischen Euros und 
Diverse in der Psychologie, oder IQ, und dass ihre Tendenz zu übermäßiger Fortpflanzung und anderen Mängeln ist ausschließlich 
auf Diekultur zurückzuführen. 
 
Allmählich ist es jeder Art von Interessengruppe gelungen, jeden negativen Hinweis auf sie auf leicht identifizierbare Weise zu 
beseitigen, so dass es fast aus dem öffentlichen Diskurs nicht nur Worte, die sich auf das Vielfältige, sondern auch auf die kurzen, 
großen, fetten, dünnen, psychisch kranken, behinderten, genetisch defekten, benachteiligten, abnormalen, schizophrenen, 
depressiven, dummen, unehrlichen, verrückt, faul, feige, egoistisch, stumpf usw. bis nichts als angenehme Plattitüden zu hören 
sind und man verwirrt ist, wer die Gefängnisse, Krankenhäuser und Mentalstationen zu überlaufen füllt, die Straßen mit Müll 
verstreuen, die Parks, Strände und öffentliche Länder eien zerstört, Raubüberfälle, Unruhen, Übergriffe, Vergewaltigungen und 
Morde, und verbraucht das gesamte Steuergeld, plus zusätzliche 2,5 Milliarden Dollar pro Tag, zusätzlich zu den 18 Billionen 
Staatsschulden (oder über 90 Billionen, wenn Sie die realen Verbindlichkeiten in die nahe Zukunft ausdehnen). Natürlich  ist es 
nicht alles wegen der Diverse, aber jeden Tag ein größerer Prozentsatz ist,  wie ihre Zahlen anschwellen und die der Euros sinken. 
 
Es ist jetzt mehr als fünfzig Jahre nach der Verabschiedung des neuen Einwanderungsgesetzes und etwa 16% der Bevölkerung ist 
hispanisch (vorher weniger als 1%), die   sich mit etwaing  dem Dreifachen des Euros-Satzes  reproduzieren,so dass etwa die ,  
Hälfte der Kinder unter 6 Jahren jetzt hispanisch sind, während etwa 13% des Landes Schwarze sind, die schnell von Hispanics 
vertrieben und ausgegrenzt werden (obwohl nur wenige Schwarze es erkennen, unterstützen sie weiterhin die Politiker, die 
weitere Einwanderung  und Handouts befürworten und kurzfristige Gewinne versprechen). Kaum jemand begreift den 
letztendlichen Zusammenbruch Amerikas und der ganzen Welt, obwohl man ihn überall vor den Augen sehen kann. In Amerika 
und weltweit produzieren die Euros (und alle "Reichen" im Allgemeinen) weniger als zwei Kinder pro Paar, so dass ihre 
Bevölkerung schrumpft, und in Amerika im Jahr 2014, zum ersten Mal seit Euros hier im 16.th  Jahrhundert kamen, starben mehr 
von ihnen als geboren wurden, so dass ihre Marginalisierung sicher ist. Und, was den "Erfolg" der  Neomarxisten,der 
einwanderungs- undwohlhabenden  Einwanderungs- und Wohlfahrtspolitik der Dritten Welt zeigt, hat die Bevölkerung der 
Hispanics in Kalifornien 50%überschritten, so dass innerhalb eines Jahrzehnts die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt Teil 
Mexikos sein wird. 
 
Die Diverse wird in diesem Jahrhundertalle amerikanischen "Racism" (d.h. jede Opposition oder rechtliche Behinderung der 
Übernahme aller politischen Macht und die Aneignung eines so großen Teils des’Geldes und des Eigentums ihres Nachbarn, wie 
sie verwaltenkönnen,außerihrem eigenen  Rassismus   (z. B. abgestufte Einkommensteuer, die den Euro zwingt, sie zu 
unterstützen) beseitigen. Bald werden sie die rechtlichen Unterschiede zwischen den Bürgern von Mexiko und Kalifornien und 
dann Texas weitgehend beseitigen, die dann überall in den USA volle "Rechte" (Privilegien) haben werden, so dass die 
Staatsbürgerschaft inimmerhaft  medical care bedeutungslos wird(und ein immergeringerer Prozentsatz der Diverse wird 
erhebliche Steuern zahlen oder im Militär dienen, und ein weit höherer Prozentsatz wird weiterhin Wohlfahrt erhalten und 
Verbrechen begehen, und freie oder stark subventionierte  Schulbildung erhalten. ). Man kann in den Medien nicht erwähnen, 
dass der vorherrschende Rassismus in den USA die Erpressung von Geld (hauptsächlich Euros,  aber auch jeder Diverse,die Geld 
haben), die Beseitigung der freienMeinungsäußerung  (außer ihrer eigenen)ist, die Voreingenommenheit aller Gesetze, um diese 
Erpressung zu begünstigen, und ihre rasche Übernahme aller politischen und finanziellen 
Die volle Diskriminierung von Euros und allen, die der "oberen Klassen" angehören, d. h. jeder, der erhebliche Steuern zahlt. 
 
Allmählich breitet sich die Armut, Drogen, Banden, Umweltzerstörung und die Korruption von Polizei, Armee und Regierung in 
Mexiko und den meisten anderen Ländern der 3. Welt in Amerika aus, so dass wir in der Lage sein werden, die zunehmend poröse 
Grenze zu Mexiko zu überqueren, ohne zu bemerken, dass wir uns in einem anderen Land befinden – wahrscheinlich innerhalb 
weniger Jahrzehnte, aber sicherlich bis zum Ende des Jahrhunderts. Die Bevölkerung nimmt weiter zu, und hier wie überall auf 
der Welt ist der Anstieg jetzt 100% vielfältig, und wenn wir in das nächste Jahrhundert eintreten (viel früher in einigen Ländern), 
werden die Ressourcen abnehmen und Hunger, Krankheit, Kriminalität und Krieg werden außer Kontrolle geraten. Die Reichen 
und die Konzerne werden meist noch reich sein (wie immer, wenn die Dinge schlimmer werden, werden sie ihr Geld nehmen 
und gehen), die Armen werden ärmer und zahlreicher sein, und das Leben überall, mit der möglichen Ausnahme einiger Länder 
oder Teile von Ländern, in denen das Bevölkerungswachstum verhindert wird, wird unerträglich und unüberlebensfähig sein. 
 
Die Zusammenarbeit der Diverse, um die Kontrolle über die Gesellschaft von den Euros zu entfliehen, wird zerbröckeln, wenn 
die Gesellschaft zerfällt und sie sich in Schwarze, Hispanics, Muslime, Chinesen,Filipinos, Schwule, Senioren, Behinderte und 
weiter, wo möglich, in endlose Untergruppen aufspalten.   Die Reichen werden zunehmend Leibwächter einstellen, Gewehre 
tragen, kugelsichere Autos fahren und private Polizisten einsetzen, um sie in ihren geschlossenen Gemeinden und Büros zu 
schützen, wie es in Ländern der 3rd World bereits üblich ist. Angesichts der stark gesunkenen Lebensqualität und der hohen 
Kriminalität werden einige an eine Rückkehr in ihre Herkunftsländer denken, aber es wird auch eine Überbevölkerung 
ressourcenschonen und noch schwerer zusammenbrechen als in den USA und Europa, und der Rassismus in der 3. Welt, der 
vorübergehend durch eine relative Fülle von Ressourcen und Polizei- und Militärpräsenz unterdrückt wird, wird sich noch  
verschlimmern,so dassdas Leben fast überall höllisch sein wird. Die Bevölkerung im 22.nd Jahrhundert wird schrumpfen, wenn 
Milliarden an Hunger, Krankheiten, Drogen, Selbstmord und bürgerkriegen und internationalen Kriegen sterben. Wenn die 
Atomländer der Dritten  Welt zusammenbrechen (Pakistan, Indien und vielleicht bis dahin, dank Obama) und von Radikalen 
übernommen werden, werden es schließlich zu nuklearen Konflikten kommen. Dennoch wird sich vielleicht niemand wagen, 
öffentlich zu behaupten, dass die  Hauptursache für das Chaos die uneingeschränkte Mutterschaft war. 
 
Natürlich  hat sich ein Großteil dieser Geschichte bereits in Amerika, Großbritannien und anderswo abgespielt, und der Rest ist 
unvermeidlich, auch ohne den Klimawandel und den rasenden Appetit Chinas,die es einfach schneller machen. Es ist nur eine 
Frage, wie schlimm es wo und wann hinkommt. Jeder, der daran zweifelt, dass dies nichts mit der Realität zu tun hat, aber man 
kann Mutter Natur nicht täuschen, und ihre Nachkommen werden nicht mehr darüber debattieren, da sie gezwungen sein 
werden, sie zu leben. 
 
Die Armen, und anscheinend, Obama, Krugman, Zuckerberg und die meisten Demokraten  (Neomarxisten), verstehen 
dasgrundlegendste Funktionsprinzip der Zivilisation nicht – es gibt kein kostenloses Mittagessen. Man kann einem nur geben, 
indem man von einem anderen, jetzt oder in der Zukunft nimmt. Kein Helfen, ohne zu verletzen. Jeder Dollar und jeder 
Gegenstand hat einen Wert, weil irgendwo jemand die Erde zerstört hat. Und  Linke haben den Irren, dass sie alle Probleme lösen 
können, indem sie den Reichen stehlen. Um eine Vorstellung von der Absurdität dieser Situation zu bekommen, haben alle US-
Steuerzahler, die mehr als eine Million Dollar  verdienen, einen Gesamtgewinn nach Steuern von etwa 800 Milliarden, während 
das jährliche Defizit etwa 1,5 Billionen beträgt, und selbst wenn man alles nimmt, ändert sich nichts daran, die bestehenden 18 
Billionen Schulden oder die etwa 90 Billionen kurzfristig enkofinanzierten Verbindlichkeiten (z. B. medicare und soziale 
Sicherheit) zu tilgen. Natürlich,  können Sie ihre Steuer oder Körperschaftssteuer nicht sehr viel mehr erhöhen, oder es wird die 
Wirtschaft stark deprimieren und eine Rezession, Arbeitsplatzverluste und Kapitalflucht verursachen, und sie zahlen bereits die 
höchsten Steuern, im Vergleich zu dem, was sie als % des Einkommens des Landes verdienen, von jedem Industrieland. Und 
wieder einmal zahlen die obersten 1 % der Verdiener etwa 50 % der gesamten Einkommensteuer des Bundes, während die 
unteren 47% (meist diverse) nichts zahlen. Tatsache ist also, dass wir nur eine Art Demokratie haben, da wir fast nichts über das 
zu sagen haben, was die Regierung tut, und eine Art Faschismus, wie die ständig wachsende Regierung. kontrolliert immer 
minutige unsere jede Aktion, und zwingt uns am Schießstand zu tun, was sie entscheiden, und eine Art Kommunismus, wie sie 
stehlen, was sie wollen, und nutzen sie, um jeden zu unterstützen, den sie mögen, hier und auf der ganzen Welt, von denen die 
meisten kein Interesse an Demokratie, Gerechtigkeit oder Gleichheit haben, außer als Mittel, um unser fatal fehlerhaftes System 
zu nutzen, um so viel Geld und Dienstleistungen wie möglich zu erhalten, um ihre Gene zu unterstützen. 
 
Apropos Obama, Trump sagt, dass er der schlechteste Präsident aller Zeiten ist, und natürlich Obama, völlig arrogant, unehrlich 
und ohne wirkliches Verständnis der Situation(oder nicht bereit, ehrlich zu sein)nur lacht, und babbelt Plattitüden, aber da ich 
ein bisschen reflektieren, ist es eindeutig wahr.  Wie Roosevelt gabuns who den ersten Riesenschritt  in Faschismus und Regierung 
Verschwendung und Unterdrückung mit einer illegalen und verfassungswidrigen Steuer (soziale Sicherheit), Obamacare ließ die 
Regierung schlucken 1/6 der Wirtschaft und schuf  his eigene illegaleSteuer (genannt "Strafen"  von Obamacare,wo FDR nannte 
sie "Vorteile" eind'Beiträge'). Er versuchte,  die USA zu zwingen, weitere 8 bis 10 Millionen Illegale zu akzeptieren (niemand 
scheint sich ziemlich sicher zu sein), was bis 2100 etwa 50 Millionen "Geburtsrecht" einschließen wird. In den ersten drei Jahren 
seines Amtes (2009  bis 2012) stieg das operative Defizit des Bundes um etwa 44 % von 10 auf 15 Billionen, der größte Prozentuale 
Anstieg seit dem Zweiten Weltkrieg, während es bis Mitte 2015 auf über 71 % des Haushaltsbudgets gestiegen war -- über 18 
Billionen Dollar oder etwa 57.000 Dollar für jede Person in den USA, einschließlich Kinder. Sein Aufschub der Abschiebung von 
Millionen von Illegalen, die alle jetzt Sozialversicherungsleistungen, Steuergutschriften, Medicare usw. erhalten, wird auf 
Lebenszeit kosten, was die Regierung (d. h. für die Minderheit von uns, die erhebliche Steuern zahlt) von ca. 1,3 Billionen Dollar 
verursacht. Natürlich  course,  umfasst dies nicht die freie Schule, die Nutzung des Justizsystems, Gefängnisse und Polizei, 
kostenlose "Notfall"-Pflege (d.h. nur in den Notfall für jedes Problem gehen, Degradierung aller öffentlichen Einrichtungen usw., 
so ist es wahrscheinlich mindestens doppelt so viel. Und wir haben acht Jahre des inkompetenten Umgangs mit den Kriegen im 
Irak, in Afghanistan und Syrien und dem krebserden Wachstum der KPC und des Islam erlebt. He gab dem Iran wahrscheinlich 
die Möglichkeit, Atomwaffen herzustellen, was höchstwahrscheinlich bis 2100 oder viel früher zu einem Atomkrieg führen wird. 
Er wurde eindeutig aus  klassistischen,  rassistischen, vorderen Weltgründen gewählt -- weil er sichtbare afrikanische Gene hatte, 
während die Euros, die Afrika etwa 50.000 Jahre zuvor verlassen hatten, unsichtbare hatten. Er und die meisten Leute, die er 
ernannte, hatten wenig Kompetenz oder Erfahrung in der Führung eines Landes und sie wurden, wie er selbst, auf der Grundlage 
von diversen Genen und  Neomarxisten,Supremacist-Sympathien derDritten Welt,  ausgewählt. Wenn er kein Verräter ist (dem 
Feind Hilfe und Trost gibt) wer dann? Es ist als Tag klar, dass er, wie fast jeder, völlig auf automatische primitive Psychologie 
arbeitet, mit seinen koalitionsatorischen Sympathien  (Vorurteilen) diejenigen zu bevorzugen, die mehr wie er aussehen und 
handeln. Er tut (wie die meisten Diverse) in der Tat sein Bestes, um das Land  und das System zu zerstören, das sein erhabenes 
Leben möglich gemacht hat. In einem Interview gegen Ende seiner Amtszeit sagte er, der Hauptgrund für die Rückständigkeit der 
Dritten Welt sei der Kolonialismus. Wie bei allen linken Supremacisten der Dritten Welt, es ist ihm nie in den Sinn gekommen, 
dass etwa 95 % aller Menschen in der Dritten Welt ihre Existenz und ihren relativ hohen Lebensstandard dem Euro und dem 
Kolonialismus verdanken (d. h. Medizin, Landwirtschaft, Technologie, Wissenschaft, Handel, Bildung, Polizei und Justiz, 
Kommunikation, Beseitigung von Krieg und Verbrechen usw.), noch dass die wahren Feinde der Armen andere Arme sind, die 
ebenso abstoßend sind wie die Reichen, denen es am meisten nacheifern will.   Ich stimme zu, dasser, mit der möglichen 
Ausnahme Lincolns,  der schlimmste (d.h. zerstörerischste für die amerikanische Lebensqualität und das Überleben als Nation) 
ist, da er nicht ehrlich, arrogant und auf die Freiheit und langfristige Überlebensfähigkeiteingreift – eine erstaunliche Leistung, 
wenn seine KonkurrenzNixon, Johnson,  die Bushs und die Clintons umfasst und sogar Reagan gut aussehen lässt. 
 
Wenn wir schlechte Präsidenten betrachten, scheuzenwirmit Abraham Lincoln, der als Heiliger verehrt wird, aber er (mit Hilfe 
des Kongresses) zerstörte einen Großteil des Landes und dd das Leben von Millionen von  Menschen, die  den völlig unnötigen 
Bürgerkrieg kämpfen, und in vielerlei Hinsicht wird sich das Land nie erholen, da es zur Bürgerrechtsbewegung, dem 
Einwanderungsgesetz von 1965 und dem Obersten Gericht von 1982 führte. Die Sklaverei wäre ohne den Krieg bald zu Ende 
gegangen, wie es überall der Fall war, und natürlich waren es die Euros, die den Hauptimpuls gaben, sie hier und überall zu 
beenden. Nach dem Krieg hätten die Sklaven nach Afrika zurückgeführtoder einfach nur ihren Wohnsitz erhalten können, anstatt 
sie zu Staatsbürgern zu machen (14.th  Änderung) und ihnen dann die Stimme zu geben (15.th  Änderung).  Er und seine 
Mitarbeiter, wie so viele liberale Oberschicht-Euros damals und heute, waren geblendet von den utopischen sozialen 
Wahnvorstellungen, die im Christentum und in der Demokratie verkörpert wurden, die aus der inklusiven Fitnesspsychologie 
koalitionstiefer Intuitionen und des gegenseitigen Altruismus resultieren, die im EWR eugenisch und anpassungsfähig war 
(Umwelt der evolutionären Anpassung-d.h. von ca. 50.000 bis mehrere Millionen Jahren), aber tödlich dysgen und maladaptiv 
ist.  
 
Beachten Sie die große Ironie des Zitats von ihm, dasmit dem Buchbeginnt, das zeigt, dass selbst die  Klügsten Opfer ihrer eigenen 
Grenzen sind und kein Verständnis für die menschliche Biologie, Psychologie oder Ökologie haben. Es ist ihm nie in den Sinn 
gekommen, dass die Welt horrend überbevölkert werden würde und dass die Afrikaner zu einem riesigen sozialen Problem 
werden würden, zu Hause und für sich selbst und für die Welt, während Afrika auf über 4 Milliarden anwächst. Ebenso  scheint 
es trotz der nun eindeutigen Katastrophe nicht über Obamas zu gehen, dass die Diverse im In- und Ausland Amerika und die Welt 
zerstören wird, obwohl jeder helle Zehnjährige es sehen kann. 
 
Präsident Truman hätte McArthur die Atombombe benutzen lassen können, um den Koreakrieg zubeenden, den Kommunismus 
zu zerstören und den anhaltenden Schrecken    Chinas zu vermeiden, das von 25 Soziopathen (dem Politbüro) oder wirklich nur 
sieben Soziopathen (dem Ständigen Ausschuss des Politbüros) oder vielleicht sogar nur einem Soziopathen (Xi Jinping) betrieben 
wird. Johnson hätte es auch in Vietnam, Bush im Irak und Obama in Afghanistan, Syrien und Libyen tun können.   China undviele 
Länder der 3. Welt hätten Atomwaffen eingesetzt, wenn sich die Situation umgekehrthätte.  Sobald ein radikales muslimisches 
Land die Bombe bekommt, wird ein Präventivschlag von ihnen oder auf sie  wiely folgen,,  und dies ist  wahrscheinlich  bis 2100 
und  fast sicher bis 2200. Wäre es Gaddafi gelungen, die Bombe zu bekommen, wäre es  sehr wahrscheinlich  gewesen. Die USA 
hätten Japan, China und Korea, Irak und Libyen und alle Länder Europas  (und die ganze Welt) zwingen können, die Kosten unserer 
militärischen Bemühungen in allen jüngsten Kriegen und zwischen Kriegen zu tragen, anstatt den größten Teil der Kosten zu 
übernehmen und ihnen dann zu helfen, den größten Teil der amerikanischen Produktion zu übernehmen. Natürlich wurden diese 
Entscheidungen, die für das Überleben des Landes entscheidend waren, von einer Handvoll Politiker getroffen, ohne die Wähler 
zu konsultieren. Die Kennedys waren ein wichtiger Teil der Änderung der Einwanderungsgesetze in der Mitte der 60er Jahre, so 
dass sie als Verräter und große Feinde Amerikas auf augenhöhe mit Obama,G.W Bush und den Clintons zählen müssen. Wir 
hätten den universellen Appellen der US-Industrie folgen und uns weigern können, das GATT zu unterzeichnen, das Jahre vor 
ihrer Erteilung freien Zugang zu all unseren Patenten gewährte, obwohl die Chinesen jetzt natürlich alles ungestraft hacken und 
stehlen. Eisenhower hätte großbritannien den  Besitz des  Suezkanals behalten können, anstatt sie zu erpressen, Ägypten zu 
verlassen, und weiter und weiter. 
 
Einige mögen an ein paar Statistiken interessiert sein, um eine Vorstellung davon zu geben, wo wir uns derzeit auf dem Weg in 
die Hölle befinden. Sehen Sie sich die Tabellen am Anfang an. In den USA wird die Bevölkerung der Hispanics von etwa 55 
Millionen im Jahr 2016 anschwellen (oder sogar 80 Millionen, wenn man Schätzungen von 25 Millionen Illegalen akzeptiert – es 
ist ein Zeichen dafür, wie weit die Regierung ist. hat die Dinge gehen lassen, die wir nicht wirklich wissen) auf vielleicht 140 
Millionen Midcentury und 200 Millionen, wenn wir in das 22.nd  Jahrhundert eintreten, zu diesem Zeitpunkt wird die US-
Bevölkerung über 500 Millionen steigen, und die Weltbevölkerung wird etwa 1Milliarde  betragen, 3 Milliarden davon von jetzt 
zu diesem Zeitpunkt in Afrika und 1 Milliarde in Asien (die offizielle UN schätzt  derzeit). Die Hispanics reproduzieren sich so 
schnell, dass der Euro, der jetzt eine Mehrheit von 63 % ist, bis Mitte des Jahrhunderts eine Minderheit und bis 2100 etwa 40 % 
sein wird. Der größte Teil des Anstiegs in den USA wird von nun an Hispanics sein, mit den übrigen Schwarzen, Asiaten und 
Muslimen, und der ganze Anstieg hier und in der Welt wird 100% vielfältig sein. Etwa 500.000 Menschen werden jährlich 
eingebürgert, und da sie überwiegend aus der 3. Welt kommen und Kinder zum doppelten Euro-Preis produzieren, werden das 
vielleicht 2 Millionen Midcentury und 5 Millionen bis 2100 für jedes Jahr hinzufügen, das es weitergeht. 
 
Um zu zeigen, wie schnell die Dinge nach den "keinen demografischen Auswirkungen" TKO(technischer  Knock-out  oder Ted 
Kennedy Outrage, obwohl wir es auch die LBJ-Empörung, die  neomarxistische  Empörung,die liberale Empörung  usw.) 
Einwanderungsgesetz von 1965 nennen könnten, außer Kontrolle gerieten, gibt es jetzt mehr Hispanics in Kalifornien als es 
Menschen in 46 anderen Staaten gibt. 1970, kurz nach der TKO, gab es etwa 4 Millionen Hispanics und jetzt gibt es über 55 
Millionen "Legale" (d.h. nicht von den Wählern legal gemacht, sondern von einer Handvoll Politiker  nen und dem Obersten 
Dummen Gericht)und vielleicht 80 Millionen, die Illegale zählen. Es geht nie in den Köpfen der demokratischen Blockwahlarmen 
divers ein, dass diejenigen, die bei weitem am meisten unter der "Diversifikation" Amerikas leiden werden, sie selbst sind. Die 
USA sind von 84 Prozent weiß, 11 Prozent schwarz, 4 Prozent hispanisch und 1 Prozent asiatisch im Jahr 1965 auf 62 Prozent 
weiß, 11 Prozent schwarz, 18 Prozent hispanisch und 6 Prozent asiatisch jetzt gegangen, laut einem aktuellen Pew-Bericht. Bis 
2055 wird von keiner Gruppe eine Mehrheit erwartet - ein perfektes Szenario für Chaos, aber man sieht unzählige Idioten aus 
der Wissenschaft  (jetzt ein Paradies für staatlich finanzierte  neomarxistische  Drittwelt-Supremacism), die den 
Multipartisanismus loben. Es wird vorhergesagt, dass die Asiaten schneller wachsen werden als jede andere Gruppe, und ihren 
Prozentsatz in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln, aber zumindest werden sie durch ein minimales Einwanderungsverfahren 
gegangen sein, außer natürlich für Anker-Babyfamilien (die produzieren, die jetzt eine wichtige Industrie sind, da Asiaten hier 
herfliegen, um zu gebären, obwohl sie von Hispanics, die nur nachts über die Grenze gehen müssen, stark übertroffen werden). 
Natürlich sind die Asiaten im Großen und Ganzen ein Segen für Amerika, da sie produktiver und weniger mühsam sind als jede 
Gruppe, einschließlich Euros. 
 
Die US-Regierung (allein der großen Länder) forciert "Vielfalt", aber in Ländern auf der ganzen Welt und im Laufe der Geschichte 
versuche, verschiedene Rassen und Kulturen zu einem zu verschweißen, war eine absolute Katastrophe. Viele Gruppen leben 
seit Tausenden von Jahren unter oder neben anderen, ohne sich besonders zu assimilieren. Chinesen und Koreaner und Japaner 
in Asien, Juden und Heiden an Tausenden von Orten, Türken, Kurden und Armenier usw., leben seit Jahrtausenden zusammen, 
ohne sich zu assimilieren und sich bei der geringsten Provokation gegenseitig die Kehle zu reichen. Nach über 300 Jahren 
rassenischer Vermischung sind die USA immer noch etwa 97% monorassisch (d.h. weiß, hispanisch, schwarz usw.), wobei nur 
etwa 3% sich selbst als gemischte Rasse bezeichnen (und die meisten von ihnen wurden gemischt, als sie hierher kamen). Die 
Indianer (zu denen die ganze Neue Welt wirklich gehört, wenn man vergangene Ungerechtigkeiten gegen die Diverse 
korrigierenwill, eine Tatsache, die von den Supremacisten der Dritten Welt nie erwähnt wird)leben meist noch isolated und (vor 
den Kasinos)  verarmt, ebenso wie die Schwarzen, die 150 Jahre nach der Emanzipation weitgehend noch in verbrecherischen, 
verarmten Ghettos leben. Und dies waren die besten Zeiten, mit vielen billigen Land- und natürlichen Ressourcen, großen  
Wohlfahrts- und  Affirmative-Aktionsprogrammen (die größtenteils einzigartig für das "rassistische" Amerika sind),einer 
überwiegend gesunden Wirtschaft und einer Regierung, die mehr als 30 % des Geldeserpresst  thei(d. h. 30% ihres Arbeitslebens, 
zählen Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer usw.), verdient durch die Steuer zahlenden Teil der Mittel- und 
Oberschicht, um den Armen massive Zuwendungen zu geben -- nicht nur Lebensmittelmarken und andere Wohlfahrtsdienste, 
sondern auch Polizei- und  Rettungsdienste, Straßen und Parks, die Regierung, die Justiz, Krankenhäuser, die nationale 
Verteidigung, Schulen, Straßen, Brücken, Stromnetz usw. und die Kosten der Umweltzerstörung und die finanziellen und 
emotionalen Kosten der Umwelt usw., die meisten von ihnen wurden nie von irgendjemandem gezählt (und nie von den  
neomarxistischen Supremacists der Dritten Welt erwähnt), wenn man die "Kosten des Wohlergehens" oder die großen 
Kehrseiten der Vielfalt betrachtet.   
 
Auf jeden Fall besteht der liberale, demokratische Wahn darin, dass eine solche Großzügigkeit und Sozialpolitik unsere 
"vielfältige" (d. h. tödlich zersplitterte) Gesellschaft zu einer glücklichen Familie zusammenschweißen wird. Aber die staatlichen 
Zuwendungen müssen kontinuierlich steigen (für soziale Sicherheit, Kriege, Gesundheitsfürsorge, Schulen, Wohlfahrt, 
Infrastruktur usw.), während die relative Steuerbasis schrumpft und unsere Schulden und nichtfinanzierten Posten jährlich um 
Billionen wachsen,  so dass die Wirtschaft im Zusammenbruch begriffen ist. Die durchschnittliche Familie hat heute weniger reale 
Nettoeinkommen und Ersparnisse als vor zwei Jahrzehnten und könnte etwa 3 Monate ohne Einkommen überleben, etwa 40% 
der Rentner amerikaner haben weniger als 25.000 Dollar Ersparnisse usw. Und wieder sind dies die besten Zeiten mit vielen 
"freien" Ressourcen (d. h. von anderen und unseren Nachkommen gestohlen) weltweit und etwa 4 Milliarden weniger Menschen 
als im nächsten Jahrhundert. Wenn Volkswirtschaften scheitern und sich Hunger, Krankheit, Kriminalität und Krieg ausbreiten, 
werden die Menschen wie immer rassische und religiöse Linien aufteilen, und in den USA werden Hispanics und Schwarze immer 
noch die Unterseite dominieren. Es kommt selten vor, dass diejenigen, die die Zahl und die Subventionierung des Diversen 
fortsetzen (und erhöhen), dass das Geld dafür letztlich von ihren eigenen Nachkommen gestohlen wird, auf diedie Last von 
über90 Billionen Dollar Schulden fällt, wenn man die aktuellen Ansprüche  (oder bis zu 220 Billionen Dollar, wenn die 
Verbindlichkeiten ohne Reduzierung der Zuwendungen und ohne Steuererhöhungen fortgesetzt werden) und eine Gesellschaft 
und eine Welt, die in Anarchie zusammenbricht, zählt. 
 
 
Wie bereits erwähnt, ist eine der vielen bösen Nebenwirkungen der Vielfalt (z. B. massive Zunahme der Kriminalität, 
Umweltzerstörung, Verkehrsverschleunsicherung, sinkende Qualität der Schulen, bevorstehender Bankrott lokaler, staatlicher 
und föderaler Regierungen, Korruption von Polizei- und Grenzbeamten, steigende Preise für alles, Überlastung des medizinischen 
Systems usw.) dass unser Recht auf freie Meinungsäußerung in jeder Frage von möglicher politischer Relevanz verschwunden 
ist, und das bedeutet natürlich, dass es bei jedem Thema so ist. Selbst privat, wenn irgendein negativer Kommentar über "Vielfalt" 
aufgezeichnet oder von jemandem glaubwürdig beobachtet wird, werden die rassistischen, drittkundigen Diverse und ihre Euro-
Diener versuchen, Ihnen den Job zu nehmen und Ihrem Unternehmen oder Ihrer Person zu schaden. Das ist sicher, wenn es um 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Umfragen von Rassen- oder Einwanderungsfragen geht, aber nichts ist grenzenlos. 
Dutzende von Büchern der letzten zwei Jahrzehnte befassen sich mit dem Thema "The New Thought Police: Inside the Left es 
Assault on Free Speech and Free Minds", "Ende der Diskussion: Wie die Empörungsindustrie der Linken die Debatte beendet, 
Wähler manipuliert und Amerika weniger frei macht (und Spaß macht)" und "The Silencing: how the left is killing free speech", 
aber nichts wird die demokratischen Sozialisten  abschrecken. Wie bereits erwähnt, schreibe ich dieses Buch, weil niemand in 
der Wissenschaft, noch irgendeine öffentliche Figur, es wagt. 
 
Ein weiterer "Nebeneffekt" ist der Verlust eines Großteils unserer Freiheit und Privatsphäre, während die Regierung ihren Kampf 
gegen den Terror weiter ausweitet. Es gab nie einen zwingenden Grund, eine ernsthafte Anzahl von Muslimen zuzulassen (oder 
in dieser Angelegenheit mehr. Auf jeden, Fall scheint es ein No-Brainer zu sein, einzelne unverheiratete männliche Muslime im 
Alter von 15 bis 50 Jahren nicht zuzulassen und auszuweisen, aber selbst solche offensichtlichen einfachen Schritte liegen jenseits 
der Fähigkeiten der Retards, die den Kongress kontrollieren, und natürlich unsere geliebten Präsidenten, die alle mit den 
Kongressabgeordneten, die für die Änderungen des Einwanderungsgesetzes ab 1965 gestimmt haben, persönlich für 9/11, den 
Boston-Bombardement usw. verantwortlich gemacht werden könnten. Natürlich versucht Trump, dies zu ändern, aber es ist zu 
wenig, zu spät und das Aussetzen seines erklärten Kriegsrechts,, das Land mit der Armee zu führen  und 100 Millionen der am 
wenigsten nützlichen Einwohner abzuschieben oder zu isolieren, ist Amerikas’Datum mit dem Schicksal sicher. , 
 
Ein schönes Beispiel dafür, wie die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung zu immer mehr Wahnsinn führt, ist der Fall von 
Major Hasan (mit freundlicher Genehmigung von Mark Steyns "After America"). Ein Armeepsychiater in Fort Hood, der SoA 
(Soldier of Allah) auf seiner Visitenkarte hatte, wurde er  häufig gerügt, als ein Praktikant der Studentenarmee    versuchte, 
Patienten zum Islam zu konvertieren, und viele Beschwerden wurden für seine ständigen antiamerikanischen Kommentare 
eingereicht - eines Tages hielt er einen Power Point-Vortrag vor einem Raum voller Armeeärzte, die seinen Radikalismus 
rechtfertigten. Freie Rede und gesunder Menschenverstand, da er im militärischen als im zivilen Leben nicht mehr verfügbar war, 
wurde er dann zum Major befördert und nach Fort Hood geschickt, wo er seinem Vorgesetzten zu einem kürzlichen Mord an 
zwei Soldaten in Little Rock sagte: "Das ist es, was Muslime tun sollten – sich den Aggressoren entgegenstellen" und "die Leute 
sollten Bomben auf sich selbst schnallen, einnd gehen sie in Times Square", aber die Armee tat nichts aus Angst, der 
Voreingenommenheit beschuldigt zu werden. Eines Tages verließ er sein Büro mit einem Sturmgewehr und ermordete 13 
Soldaten. Es stellte sich heraus, dass zwei verschiedene Anti-Terror-Task Forces wussten, dass er in häufigem E-Mail-Kontakt mit 
radikalen islamistischen Top-Terroristen gestanden hatte. Der Generalstabschef der Armee, General George Casey, bemerkte: 
"Was in Fort Hood geschah, war eine Tragödie, aber ich glaube, es wäre eine noch größere Tragödie, wenn unsere Vielfalt hier 
zum Opfer wird"!!  Verliert sie die 70 Millionen an Sozialleistungen oder die 1,7 Millionen Gefängnis oder die 3 Millionen 
Drogenabhängigen, die tragischer sind? 
 
Die Invasion des Südwestens durch Hispanics gibt den Geschmack dessen, was kommt und Coulter in ihrem Buch "Adios America" 
erzählt von verwüsteten Parks, Schulen, die von A auf D-Klasse fielen, Milliarden für "kostenlos" (d.h. bezahlt von der oberen 
Mittel- und Oberschicht und Unternehmen) medizinische Versorgung und andere Dienstleistungen in Los Angeles allein usw. 
Wer dort lebt und sich daran erinnert, wie Texas oder Kalifornien vor 30 Jahren waren, hat keinen Zweifel an den katastrophalen 
Folgen der Vielfalt, wie sie sie jeden Tag sehen. In Kalifornien, das ich persönlich kenne, die städtischen Gebiete (und sogar die 
meisten Parks und Strände), die ich früher genoss, sind jetzt mit Hispanics überfüllt und oft voll von Müll und Spray mit 
Bandenschildern bemalt, während die Autobahnen sind schrecklich überfüllt und die Städte und Städte mit Drogen und 
Kriminalität überrannt, so dass das meiste davon jetzt unbewohnbar ist und die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt auf dem 
Weg zum Bankrott ist, da sie versucht, 20 Millionen meist untere Klasse Hispanics in die obere Mittelschicht zu bewegen. Einer 
derletzten Wahnsinnigenies  war es, zu versuchen, alle Illegalen auf Obamacare zu setzen. Einige Personen, die ich kenne, haben 
ihre jährliche medizinische Versorgung von unter 1000 Dollar vor Obamacare auf etwa 4000 Dollar (Schätzung 2017) erhöht, und 
die zusätzlichen 3000 Dollar stehlen die Demokraten jedem,den sie können, um die Kosten für die kostenlose oder sehr 
kostengünstige Versorgung für diejenigen zu decken, die wenig oder gar keine Steuernzahlen,  und die bereits Krankenhäuser in 
den Bankrott treiben, die gezwungen sind, ihnen kostenlose “"Notfallversorgung"” zu geben. Natürlichversuchen 
dieRepublikaner,  sie zu töten,aber wie die gesamte Regierung befindet sie sich bereits in einer Todesspirale, die nur eine enorme 
Gebührenerhöhung beheben kann.   
 
Eine der eklatantestenGegennationen des US-Rechts durch die linkenWahnsinnigen, dieeinwanderungn unterstützen, ist die 
Schaffung von "heiligen Städten". Die Städte erlauben es nicht, kommunale Mittel oder Ressourcen zur Durchsetzung der 
Einwanderungsgesetze des Bundes zu verwenden, in der Regel, indem sie es Polizei- oder Gemeindeangestellten nicht erlauben, 
sich über den Einwanderungsstatus einer Person zu erkundigen. Dies begann mit Los Angeles im Jahr 1979 (und wurde damit die 
erste große Stadt, die nach Mexiko gespendet wurde) und umfasst heute mindestens 31 großeA-Merican-Städte. Vermutlich 
könnte der Präsident die Armee oder das FBI anweisen, die Stadtbeamten zu verhaften, die diese Vorschriften für die 
Behinderung der Justiz usw. verabschiedet haben, aber es ist ein undurchsichtiger Rechtsraum, wie (in einem anderen Hinweis 
auf die völlige Unfähigkeit des Kongresses und der Gerichte und die Hoffnungslosigkeit des demokratischen Systems,  wie sie 
derzeit praktiziertwird) Einwanderungsverstöße zivilrechtliche Straftaten sind und nicht Föderale oder staatliche Verbrechen,  
die sie eindeutig sein sollten..  Nachdem ich dies geschrieben hatte, blockierten die Gerichte (vorhersehbar) Trumps Versuch, 
Gelder für Zufluchtsstädte zu kürzen, und vergessen, dass ihr Zweck darin besteht, die Bürger Amerikas zu schützen, und nicht 
die anderer Länder hier illegal. Und vor kurzem hat sich Kalifornien zum Zufluchtsstaat erklärt, d.h. es ist jetzt Ein Teil von Mexiko. 
 
Eine kompetente Regierung (vielleicht könnten wir eine aus Schweden, China oder sogar Kuba importieren?) könnte in wenigen 
Wochen ein solches Gesetz verabschieden. Außerdemkönnte es die Einhaltungerzwingen, indem es die meisten oder alle 
Bundesmittel für jede Stadt oder jeden Staat abschneidet, die die Einwanderungsgesetze des Bundes nicht einhalten, und 
mindestens ein solcher Gesetzentwurf wurde vor kurzem in den Kongress eingebracht, aber die Demokraten verhinderten seine 
Verabschiedung, und natürlich  hätten Obama oder Clinton jeden Versuch, Amerikaneranitäten an Amerikaner zurückzugeben, 
ein Veto eingelegt. Trump sieht das natürlich anders, obwohl er Amerika nicht mit demokratischen Mitteln retten kann. 
 
  
Solange die Demokraten (bald wieder an die Macht kommen und, so das Gerücht, ihren Namen in Neomarxistische  Dritte-Welt-
Supremacist-Partei  Lateinamerikas, Asiens, Afrikas und des Nahen Ostens ändern) an der Macht sind, wird nichts getan werden,, 
und mehr Städte und Staaten werden aufhören, ein Teil Amerikas zu sein, bis die Hispanics irgendwann in der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts vollständig die Macht übernehmen. Nur ein Militärputsch kann Amerika jetzt retten, und es ist sehr 
unwahrscheinlich, dass die Generäle den Mut haben. 
 
Für dieseRezension  las ich ein paar politisch orientierte Bücher und Artikel in gedruckter Form und im Internet, wie ich sie seit 
über 50 Jahren vermeide, und in ihnen und in den Kommentaren zu ihnen wurden immer wieder Anschuldigungen von 
"racist"gegen Menschen erhoben, dienur ihren Wunsch erklärten, die USA ein wohlhabendes und sicheres Land zu haben. Diese 
Behauptung ist jetzt fast immer falsch im normalen Sinne, aber natürlich in der neuen Bedeutung – d.h. eine, die sich dagegen 
ausspricht, Mexiko  und Afrika Amerika annektieren zu lassen. Also,  habe ich eine Antwort auf diese Verleumdung geschrieben, 
da ich noch nie eine gute gesehen habe. 
 
Eigentlich,  ist es nicht "Rassismus", sondern Selbstverteidigung – die Diverse in Amerika sind die Rassisten, denn im Durchschnitt 
ist Ihr Leben hier größtenteils eine Ausbeutung anderer Rassen, vor allem Europäer und Asiaten, die tatsächlich Steuern zahlen. 
Für echten Rassismus schauen Sie sich an, wie verschiedene Gruppen, die in Ihrem eigenen Land  (oderEinwanderer)) beheimatet 
sind, dort behandelt werden. Die überwiegende Mehrheit der Einwanderer in den USA würde nicht einmal erlaubt, In Ihre Länder 
einzureisen, viel weniger erlaubte Staatsbürgerschaft,das Privileg der Abstimmung,freie oder kostengünstigeUnterkunft, 
Lebensmittel, kostenlose oder subventionierte  medizinische Versorgung, kostenlose Schule,  Affirmative Action Programme,  die 
gleichen  Privilegien  wie Eingeborene usw. Und in den USA sind es die Diversen, die ihnen die Ruhe, Schönheit, Sicherheit und 
Redefreiheit genommen haben, die es hier gab, bevor eine Handvoll stupid-Politiker und oberste  Gerichtsrichter Sie 
hereinließen. Wir haben nie dafür gestimmt, dass Sie einreisen oder Bürger werden - es wurde uns von halben Leuten in unserer 
Regierung aufgezwungen,angefangen bei Lincoln und seinen Partnern im Verbrechen. Hätten wir die Möglichkeit gehabt, 
darüber abzustimmen, wären nur wenige Ausländer außer medizinischen, wissenschaftlichen und technischen Experten und 
einigen Lehrern aufgenommen worden, und vielleicht wären 75 % der Diverse would abgeschoben worden. In vielen Fällen  
haben Sie eine fremde Religion (von denen einige den Mord an jemandem verlangen, den Sie nicht mögen) und Kultur 
(Ehrenmorde Anfeindungen Ihrer Töchter usw.), zahlen keinen fairen Anteil an Steuern (in der Regel keine) und begehen viel 
mehr Verbrechen pro Kopf (z. B. 2,5x für Hispanics, 4,5x für Schwarze). 
 
Darüber hinaus zahlt die Amerikanische Mittelschicht etwa 30 % ihres Einkommens an die Regierung. Das sind etwa 66 Tage/Jahr 
ihres Arbeitslebens und vielleicht 20 Tage davon zur Unterstützung der Armen, jetzt meist diverse. Und all die "freien" Dinge wie 
Wohlfahrt, Lebensmittelmarken, medizinische Versorgung und Krankenhäuser, Schulen, Parks, Straßen, sanitäre Einrichtungen, 
Polizei, Feuerwehr, Stromnetz, Postsystem, Straßen und Flughäfen, nationale Verteidigung usw. existieren vor allem deshalb, 
weil die "rassistische" obere Mittel- und Oberschicht sie geschaffen, erhalten und bezahlt hat. Vielleicht gehen weitere 4 
Arbeitstage, um die Polizei, FBI, Justiz, DHS, Border Patrol und andere regierungsbehördende Behörden zu unterstützen, die mit 
Aliens zu tun haben. Fügen Sie weitere etwa 10 Tage hinzu, um das Militär zu unterstützen, das meistens benötigt wird, um mit 
den Ergebnissen der Überbevölkerung der 3. Welt fertig zu werden (die eigentliche Hauptursache des Koreakrieges, der 
Vietnamkrieg, Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen, Jemen und die Hauptursache für die meisten Kriege, sozialen Unruhen und 
Konflikte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft), und diese Kosten, die zu Wohlfahrt, Medicare, sozialer Sicherheit und 
Umweltzerstörung hinzukommen (ein ständig wachsender Prozentsatz für Einwanderer und ihre Nachkommen), sind bankrott 
des Landes, wobei die einzig mögliche Lösung darin besteht, die Vorteile zu verringern und die Steuern zu erhöhen, deren Last 
auf die Nachkommen aller lasten wird. Sie nutzen die von uns geschaffene Redefreiheit, um böswillige Lügen über uns zu erzählen 
und eine rationale Diskussion zu verhindern!  Die meisten von ihnen, wenn Sie dies in Ihrem  Herkunftsland tun,  würden im 
Gefängnis landen oder tot! Schamlose Lügner! Was ist Ihr Problem? --schlechte Bildung, keine Dankbarkeit, bösartig, dumm, 
keine Erfahrung mit zivilisierter Gesellschaft? (Pick 5). Und wer daran zweifelt, weiß einfach nicht, wie man sein Gehirn oder das 
Netz nutzt, da alles da ist. Diese Kommentare sind nur die Fakten, die jeder sehen kann, zusammen mit einfachen Extrapolationen 
in die Zukunft. 
 
Lassen Sie mich auch die Diverse fragen - arbeiten die Menschen in Ihrem Herkunftsland 30 Tage im Jahr, um Dutzende Millionen 
von Ausländern zu unterstützen, die Verbrechen mit einer mehrfachen Rate von Eingeborenen begehen, Ihre Schulen, 
Autobahnen, Städte und Gefängnisse überbevölkern, Ihre Parks und Strände vermüllen, Graffiti auf Gebäude sprühen und 
Drogen an Süchtige importieren und verkaufen, die mehr als hundert Millionen Verbrechen pro Jahr begehen (zusätzlich zu den 
100 Millionen Straftaten oder so begehen sie sich selbst)? Und haben Sie einen 9/11 und viele Bombenanschläge und Morde zu 
Hause gehabt? Kontrollieren Einwanderer die Medien, damit Sie nicht einmal über diese Themen diskutieren können, die Ihr 
Land und die Welt zerstören? Wird Ihr Land in ein paar Generationen völlig unter ihrer Kontrolle sein und ein weiteres verarmtes, 
verbrecherisches, hungerndes, korruptes Höllenloch der 3. Welt sein? Natürlichist es für die meisten von euch bereits so, und ihr 
seid nach Amerika gekommen, um ihm zu entkommen. Aber eure Nachkommen müssen kein Heimweh auf das Höllenloch haben, 
da sie es hier neu erschaffen haben werden. Die Diversen hier (und ihre Euro-Diener) werden nicht müde, sich jeden Tag in allen 
Medien darüber zu beschweren, wie sie nicht fair behandelt und nicht ausreichend behandelt werden (d.h. die Euros und die 
relativ reichen Diverse arbeiten nicht hart genug, um sie zu unterstützen), und es geht ihnen nie in den Sinn, dass es, wenn es 
nicht für Steuern wäre, die heute und seit über einem Jahrhundert vor allem von Euros bezahlt werden, wenig oder gar keine 
Polizei oder Feuer oder medizinische oder Schuldienste oder Parks oder öffentliche Verkehrsmittel oder Straßen oder 
Kanalisationen in ihren Gemeinden gäbe, und natürlich gäbe es hier nicht einmal ein Land, da es hauptsächlich Euros sind, die es 
geschaffen haben und unterstützen. Und es waren in erster Linie Euros und ihre Nachkommen, die das Netz und die Pc es erstellt 
haben, die verwendet wurden, um dies und die elektronischen oder Printmedien zu schaffen, auf denen Sie dies lesen, die 
Technologie, die die Lebensmittel produziert, die Sie essen, und die Medizin, die Sie am Leben hält. Ohne die Euro-Technologie 
und die Sicherheitgäbe es nichtmindestens  90 % aller Diverse in der Welt. Jeder verurteilt den Kolonialismus, aber es war die Art 
und Weise, wie die Diversen durch Kommunikation, Medizin, Landwirtschaft und die Durchsetzung demokratischer Regierung 
aus den dunklen Zeiten in die Neuzeit gebracht wurden. Sonst wären alle ihre Bevölkerungen bis heute sehr klein geblieben, 
rückwärts, verhungernd, krankheitsgeplagt, verarmt, isoliert und in den dunklen Zeiten (einschließlich der Sklaverei und ihrer 
Äquivalente) gelebt. Zusammenfassend möchte ich das verrechnen, dass die Antipathie des Euro gegen die Vielfalt ("Rassismus") 
auf den Wunsch zurückzuführen ist, dass ihre Kinder ein Land und eine lebenswerte Welt haben. Auch dies,  kommt allen zugute, 
nicht nur den Euros oder den Reichen. 
 
Ebenso habe ich mein ganzes Leben lang gehört, wie Menschen aus der Dritten Welt sagten, dass ihre unverhältnismäßigen 
Probleme mit Drogen, Kriminalität und Wohlfahrt auf Rassismus zurückzuführen sind, und sicherlich gibt es eine gewisse 
Wahrheit dafür, aber ich frage mich, warum Asiaten, die auch Rassismus ausgesetzt sein müssen (soweit es ihn gibt – und im 
Vergleich zu den meisten verschiedenen Grafschaften ist es hier ziemlich minimal), und die meisten von ihnen kamen hier viel 
mehr vor kurzem, sprachen wenig oder kein Englisch, hatten keine Verwandten hier und wenig Fähigkeiten, haben einen 
Bruchteil der Kriminalität, Drogen und Wohlfahrt (alle weniger als Euro und so weit weniger als Schwarze oder Hispanics) und 
durchschnittlich etwa 10.000 Dollar mehr Einkommen pro Familie als Euro. Außerdem denken Schwarze nie daran, dass sie nicht 
existieren würden, wenn ihre Vorfahren nicht in die neue Welt gebracht würden und sie niemals in Afrika geboren oder überlebt 
hätten, dass diejenigen, die sie gefangen nahmen und verkauften, in der Regel Afrikaner waren, dass Afrikaner in Afrika bis heute 
fast überall diejenigen verschiedener Stämme als untermenschlich behandeln (Idi Amin, Ruanda, Gaddafi usw.) und viel 
schlimmer bald kommen wird, wenn die Bevölkerung Afrikas bis 2100 um 3 Milliarden ansteigt, und dass, wenn sie echten 
Rassismus und wirtschaftliche Ausbeutung und Polizeiliche Misshandlungen sehen wollen, sie fast überall in Afrika oder in der 
dritten Welt leben sollten. Die Rückkehr nach Afrika oder Mexiko usw. war schon immer eine Option, aber außer kriminellen, die 
vor der Justiz fliehen, kehrt niemand zurück. Und es waren die Euros, die der Sklaverei weltweit ein Ende setzten und, soweit 
möglich, der Gelassenheit, Krankheit, Hunger, Verbrechen und Krieg in der ganzen 3. Welt. Ohne den Kolonialismus und die 
Erfindungen der Euros wären vielleicht 1/10 so viele diverse am Leben und sie würden meistens noch leben wie vor 400 Jahren. 
Ebensowird nieerwähnt,  dass, wenn nicht für die Euro, die etwa 95 % für die Bezahlung und den Kampf und das Sterben im 
Zweiten Weltkrieg verantwortlich waren, die Deutschen und Japaner  und/oder die Kommunisten jetzt die Welt kontrollieren 
würden und nur der Euro die KPC und/oder die Muslime daran hindern kann, dies in Zukunftzutun. Auch,  waren es vor allem 
Euros, die kämpften, kämpften und werden gegen die Kommunisten in Korea und Vietnam kämpfen, und die muslimischen 
Fanatiker im Irak, Syrien, Libyen und Afghanistan und die vielen anderen, die bald kommen werden. 
 
Soweit jede Rache an den Euros für ihre Sklaverei notwendig ist  (aber Sklaverei durch andere Schwarze in verschiedenen Formen 
gab es schon immer),haben schwarze schwarze schon reichlich darüber. Erstens,  werden sie seit Jahrhunderten weitgehend von 
den Euros unterstützt und geschützt. Zweitens haben die Parasiten, die sie mitgebracht haben, das Leben von zig Millionen Euro 
infiziert und zerstört. Malaria, Schistosomen,  Filariasis,  Ascaris, Gelbfieber,Pocken  usw., aber vor allem Hakenwurm, der bis in 
die frühen Jahrzehnte dieses Jahrhunderts so häufig und so schwächend war, dass er für die weit verbreitete Ansicht der 
Südländer als dumm und faul verantwortlich war. 
 
All dies ist erdrückend offensichtlich, aber ich wette, es gibt keinenSchultext oder College-Text auf der Welt, der  irgendetwas 
davon erwähnt, da eseindeutig"rassistisch" ist, zu suggerieren, daß der Di-Versden Euros etwas zu verdanken hat oder darauf 
hinweist, daß andere Diverse in ihren Herkunftsländern sie immer viel schlechter haben und immer behandeln werden als’ Euro.   
Und sie sind unfähig, den wahren Schrecken zu begreifen, der kommt, oder sie alle wären einer, der sich jeder 
Bevölkerungszunahme durch irgendeine Gruppe irgendwo und jeder Einwanderung nach Amerika widersetzt. Lange vor  2100 
werden die Hispanics Amerika kontrollieren, und der Rest der Welt wird von Chinesen und dem Rest der Welt von Muslimen 
dominiert  werden, die von etwa 1/5 der Welt jetzt auf etwa 1/3 bis 2100 anwachsen werden und die Zahl der Christen 
übersteigen werden, und keine der beiden Gruppen ist dafür bekannt, Multikulturalismus,Frauenrechte, Kinderrechte, 
Tierrechte, Homosexuellenrechte oder überhaupt irgendwelche Rechtezuübernehmen. Esliegt also auf derHand,  dass die Euros 
die Diverse insgesamt viel besser behandelt haben, als sie einander behandelt haben. Und wir haben jetzt die besten Zeiten, 
während bis zum Jahr 2100 (geben oder nehmen Sie eine Generation oder zwei) wirtschaftlichen Zusammenbruch und Chaos 
wird dauerhaft herrschen, außer vielleicht ein paar Orte, die verschiedene gewaltsam ausschließen. Denken Sie noch einmal 
daran, dass es meiner Meinung nach keinen Beweis für einen signifikanten genetischen Unterschied zwischen Euros und Diverse 
in der Psychologie oder IQ gibt und dass ihre Tendenz zu übermäßiger Fortpflanzung und anderen kulturellen Einschränkungen 
Unfälle der Geschichte sind. 
 
Ebenso kreuzt es nie Diverse, linke, dritte Welt supremacist,  Neomarxist  Denkt, dass jedes Jahr vielleicht 500 Milliarden Dollar 
in den USA von Bund, Staat und Stadt Regierungen ausgegeben werden. für Bildung, Medizin, Transport (Autobahnen, Straßen, 
Bahn, Bus und Airline-Systeme),  Polizei, Feuer und Notfallversorgung, zahlreiche Wohlfahrtsprogramme, die Regierung und 
Justizsysteme --die überwiegende Mehrheit davon erstellt, gepflegt und bezahlt durch die Euros, unterstützt durch die Steuern 
der kleinen Minderheit. Außerdem gibt es das FBI, NSA, CIA und die Streitkräfte der USA (weitere 500 Milliarden pro Jahr) und 
anderer Euro-Länder, ohne die es nirgendwo auf der Welt USA und wenig oder wenig Frieden, Sicherheit oder Wohlstand gäbe, 
und sie wurden auch geschaffen, geführt und größtenteils mit den Euros besetzt, die die meisten Toten und Verwundeten in 
jedem Krieg ausmachen (weniger ein Problem für Hispanics, die im Militär mit etwa der Hälfte der Rate von Euro dienen) und in 
jeder Polizei. Ohne Medizin und Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit hätten die meisten ihrer Vorfahren (und 
die gesamte Dritte Welt) gelitten und wären oft an Lepra gestorben, Malaria, Würmer, Bakterien, Grippe, Tuberkulose, Pocken, 
Syphilis, HIV, Hepatitis, Gelbfieber, Enzephalitis und die Technologie für hohe Cholesterinwerte und Blutdruck, Herz-, Krebs- und 
Leberchirurgie,  Transplantationen,  MRT, XRAY, Ultraschall usw. wurden fast alle von den Euro-Rassisten erfunden, verabreicht 
und mit überwältigender Mehrheit bezahlt. 
 
Sie denken, Kolonialismus war schlecht? Denken Sie nur daran, wie die 3. Welt ohne sie aussehen würde, oder wie es wäre, unter 
den Nazis, Kommunisten oder Japanern zu leben (und wird so sein, als würde man unter den Chinesen oder Muslimen leben, 
sobald die Diverse Amerika zerstören). Das entschuldigt nichts, sondern weist nur auf die Fakten der Geschichte hin. Aber gut, 
lassen Sie uns die "Ungerechtigkeit" rückgängig machen und ein Back to Africa (und Lateinamerika und Asien usw.) Gesetz 
übergeben, das Mittel bereitstellt, um alle zurückzuholen. Sie könnten ihr Vermögen hier verkaufen und die meisten könnten 
dort wie Könige leben, aber natürlich gäbe es nur sehr wenige Abnehmer. Und bis zum nächsten Jahrhundert wird es 3 Milliarden 
mehr Afrikaner geben (die offizielle Schätzung) und der ganze Kontinent wird eine Kanalisation sein, und 1 Milliarde mehr 
Asiaten, und sogar Indien und China (die   jeweils hundert Millionen hinzufügen werden) werden im Vergleich zu Afrika wie ein 
Paradies aussehen, zumindest bis die Ressourcen ausgehen (Öl, Gas, Kohle, Oberboden, Süßwasser, Fische, Mineralien, Wälder). 
 
Wenn man sich das Netz anschaut, findet man die Diverse, die unaufhörlich jammern,ihre Unterdrückung, selbst wenn sie vor 
Jahrzehnten oder Jahrhunderten geschah, aber ich sehe nicht, wie alles, was von anderen getan wird, auch heute, meine 
Verantwortung ist, und noch viel weniger in der Vergangenheit. Wenn Sie jeden Euro für das verantwortlich machen wollen, 
woran die große Mehrheit jetzt lebt, dann wollen wir alle verschiedenen Fürlaster für alle Verbrechen verantwortlich machen, 
die irgendein von ihnen hier oder ihren Verwandten in ihren Herkunftsländern in den letzten 400 Jahren begangen hat, und für 
ihren Anteil an all den zigBillionen, die für den Aufbau und die Verteidigung der USA ausgegeben wurden, und um sie sicher, 
gesund und gut ernährt zu halten. Ja,,  die meisten Schwarzen und Hispanics sind arm aufgrund historischer Faktoren, die sich 
ihrer Kontrolle entziehen, so wie Die Euros oft reicher sind aufgrund historischer Faktoren jenseits ihrer, aber die wichtigsten 
Punkte sind, dass wir jetzt am Leben nicht dies verursacht haben, und dass sie hier, wie fast überall, wo die Diverse einen 
signifikanten Prozentsatz sind, den größten Teil des Verbrechens begehen, den größten Teil des Wohlergehens einsammeln, die 
geringsten Steuern zahlen und weiterhin exzessiv züchten und ihre Länder und die Welt in den Abgrund ziehen. 
 
Man bedenke auch, dass die Übel des Kolonialismus nur deshalb prominent sind, weil sie vor kurzem waren. Wenn wir genau 
hinsehen, stellen wir fest, dass fast jede Gruppe in jedem Land eine unendliche Geschichte von Mord, Vergewaltigung, 
Plünderung und Ausbeutung ihrer Nachbarn hat, die bis heute andauert. Es ist nicht weit von der Marke zu suggerieren, dass das 
Beste, was passieren konnte, war, von der Euro erobert werden. 
 
Denken Sie noch einmal daran, dass es keinen und mit ziemlicher Sicherheit keinen Beweis für einen signifikanten genetischen 
Unterschied zwischen Euros und Diverse gibt und dass ihre Grenzen mit ziemlicher Sicherheit auf die Kultur zurückzuführen sind. 
Das Problem ist nicht die Diverse noch Euros, sondern dass die Menschen egoistisch, dumm, unehrlich, faul, verrückt und feige 
sind und sich nur anständig, ehrlich und fair verhalten werden, wenn sie dazu gezwungen werden. Den Menschen Rechte zu 
geben, anstatt Privilegien zu haben, die sie sich verdienen müssen, ist ein fataler Fehler, der jede Gesellschaft und jede Welt 
zerstören wird. In den winzigen Gruppen, in denen wir uns entwickelt haben, wo jeder unser relativer, gegenseitiger Altruismus 
war, aber in einer Welt, die bald auf 11 Milliarden ansteigt, ist dieser Impuls, anderen zu helfen, selbstmörderisch. Die Welt ist 
völlig mit Terroristen beschäftigt, aber ihre Auswirkungen sind im Vergleich z. B. zu Verkehrsunfällen, Morden, 
Drogenabhängigkeit, Krankheiten, Bodenerosion usw. eigentlich trivial, und jeden Tag richten die 7,7 Milliarden der Welt durch 
das Leben wesentlich mehr Schaden an. Die Mütter der Dritten Welt erhöhen die Bevölkerung jeden Tag um etwa 200.000 und 
richten damit jede Stunde deutlich mehr Schaden an, als alle Terroristen weltweit im  the whol 21. Jahrhundert anrichten werden 
(bis sie die Bombe in die Hände bekommen). Allein die Diverse in den USA in einem Jahr wird den USA und der Welt viel mehr 
Schaden zufügen, indem sie Ressourcen zerstören, den Boden erodieren und CO2 und andere Verschmutzungen verursachen als 
alle Terrorismus weltweit in der Geschichte. Gibt es überhaupt einen Politiker, Entertainer oder Geschäftsmann, der eine Ahnung 
hat? Und wenn sie es täten, würden sie etwas sagen oder tun – schon gar nicht –, wer wegen "Rassismus" angegriffen werden 
will. 
 
Die Menschen überall sind faul, dumm und unehrlich, und Demokratie, Gerechtigkeit und Gleichheit in einem großen 
Wohlfahrtsstaat sind eine offene Einladung zur grenzenlosen Ausbeutung ihrer Nachbarn, und nur wenige werden Widerstand 
leisten. Im Jahr 1979 7% der Amerikaner bekam Mittel-getestet govt. Vorteile, während im Jahr 2009 war es über 30%  und 
natürlich ist der Anstieg vor allem die vielfältige. Lebensmittelmarken stiegen von 17 Millionen Personen im Jahr 2000 auf heute 
rund 43 Millionen. In den ersten Jahren Obamas haben sich über 3 Millionen personen für "Behindertenkontrollen" 
eingeschrieben, und über  20 % der erwachsenen Bevölkerung sind jetzt in einer "Behinderung", die laut dem Census Bureau 
Kategorien wie "hatte Schwierigkeiten,einen Arbeitsplatz zu findenoder beschäftigt zu bleiben" und "Schwierigkeitenmit 
derSchularbeit" umfasst. Heute gibt es fast 60 Millionen Erwachsene im erwerbsfähigen Alter (16 bis 65 Jahre), die nicht 
erwerbstätig sind, oder etwa 40 % der Erwerbsbevölkerung. Illegale Familien erhalten etwa 2,50 Dollar an direkten Vorteilen für 
jeden Dollar, den sie an Steuern zahlen, und über weitere 2,50 Dollar indirekte Vorteile  (und zählen ihre Schäden an der 
Biosphäre nicht) also sind sie trotz häufiger  gefälschter "Nachrichten" im Netz über ihren großen Wert ein riesiger und ständig 
zunehmender Abfluss.  
 
Die Zinszahlungen für unsere Staatsschulden werden bis 2050 voraussichtlich auf 85 % unseres gesamten Bundeseinkommens 
steigen. Ungefähr die Hälfte unserer Schulden ist im Besitz ausländischer Regierungen, etwa ein Viertel von China, und wenn 
China weiterhin unsere Schulden zu aktuellen Zinssätzen kauft, werden unsere Zinszahlungen an sie sehr bald ihren gesamten 
jährlichen Militärhaushalt decken (ca. 80 Milliarden gegenüber den USA von ca. 600 Milliarden Dollar) und (abhängig von den 
Zinssätzen) in ein paar Jahren in der Lage sein, ihre Militärausgaben zu verdreifachen oder zu vervierfachen, und das alles würde 
von den US-Steuerzahlern bezahlt werden. Eigentlich,  habe ich es nicht bemerkt, aber ihre niedrigeren Kosten bedeuten, dass 
sie tatsächlich 300 Milliarden ausgeben. Und es wird selten erwähnt, warum der US-Militärhaushalt so enorm ist und wie er an 
den hohen Lebensstil und die enormen staatlichen Subventionen in Europa und weltweit anknüpft. Die USA sind der  freie Polizist 
der Welt, der Technologie, Geld und Truppen zur Verfügung stellt, um den Frieden zu wahren und Kriege weltweit zu führen, und 
es ist zu  dumm,  die anderen Länder zu bitten, ihren Anteil zu zahlen--bis zu den jüngsten Kommentaren Trumps. Die Fähigkeit 
der Europäer und Länder weltweit, einen hohen Lebensstandard zu haben, ist in erheblichem Maße darauf zurückzuführen, dass 
die amerikanischen Steuerzahler (ohne natürlich gefragt zu werden) für ihre Verteidigung in den letzten 75 Jahren bezahlt haben. 
 
Die GUS berichtet, dass die Gesamteinwanderung bis 2023 etwa 51 Millionen erreichen wird, etwa 85 % des gesamten 
Bevölkerungszuwachses (der Rest aufgrund der diversen bereits hier) und bald etwa 15 % der Gesamtbevölkerung ausmachen 
wird – der bei weitem größte Prozentsatz in einem großen Land in der jüngeren Geschichte. Es wurde berichtet, dass die Dept. 
of Homeland Security New Americans Taskforce angewiesen wurde, die Staatsbürgerschaftsanträge der 9 Millionen Green Card-
Inhaber ASAP zu bearbeiten, um zu versuchen, die Wahl 2016 zu beeinflussen. 
 
Die Föderale Regierung ist ein Krebs, der jetzt nimmt etwa 40% aller Einkommen aus der Minderheit, die erhebliche Steuern 
zahlen und Bundesregierung. zivile Angestellte sind enorm überbezahlt, durchschnittlich ca. 81.000 Dollar Gehalt und 42.000 
Dollar Leistungen, während private Angestellte erhalten etwa 51.000 Dollar Gehalt und 11.000 Dollar Leistungen. Etwa 25% aller 
in den USA produzierten Waren und Dienstleistungen werden von der Regierung verbraucht und etwa 75% des gesamten 
Staatseinkommens werden als Betriebs- und Agrarsubventionen und Wohlfahrt ausgegeben. Würden alle Bundessteuern um 30 
% erhöht und die Ausgaben nicht erhöht, könnte der Haushalt in 25 Jahren ausgeglichen werden. Natürlich,  würden die 
Ausgaben sofort steigen, wenn mehr Geld zur Verfügung stünde, und auch die Wirtschaft würde einen großen Schlag nehmen, 
da es weniger Anreiz gäbe, zu verdienen oder in den USA zu bleiben, und die Investitionen und Erträge der Unternehmen sinken 
würden. Es wird geschätzt, dass die Einhaltung der Vorschriften des privaten Sektors etwa 1,8 Billionen pro Jahr oder etwa 12% 
unseres gesamten BIP kostet, und natürlich wächst es ständig, so dass wir jedes Jahr mehr auf govt. Papiere verschwenden als 
das BIP der meisten Länder. Der Hauptvorstoß für die immer mehr Beschlagnahme unseres Geldes (Jahre unseres Arbeitslebens) 
durch die Regierung ist der Kommunismus/Sozialismus/Faschismus, der uns durch die rasche Zunahme von Diverse 
aufgezwungen wird, aber die freie Polizei der Welt zu sein, hat uns Billionen gekostet, was sich auch in Jahren unseres 
Arbeitslebens niederschlägt, wie es anderswo hier ausführlich beschrieben wird. 
 
Von den Armen wird fast immer gesprochen, als ob sie den Reichen irgendwie überlegen wären, und es ist implizit, dass wir ihnen 
Opfer bringen sollten, aber sie sind nur die Reichen im Warten, und wenn sie reich werden, sind sie unweigerlich genauso 
abscheulich und ausbeuterisch. Das liegt an unserer angeborenen Psychologie, die in den kleinen Gruppen, in denen wir uns 
weiterentwickelt haben, Sinn machte, da jeder unser Verwandter war, aber in einer Welt, die aufgrund der Erweiterung des 
Diverses schnell zusammenbricht, macht es keinen Sinn. Die Armen kümmern sich nicht mehr um andere als um die Reichen. 
 
Wunderbar, dass selbst Obama und der Papst über die kommenden Schrecken des Klimawandels sprechen, aber natürlich kein 
Wort über die unverantwortlicheElternhaube, die ihre Ursache ist. Das meiste, was man von einer offiziellen, akademischen oder 
TV-Dokumentation bekommt, ist ein sanftmütiger Vorschlag, dass mit dem Klimawandel umgegangen werden muss, aber selten 
ein Hinweis darauf, dass überbevölkerung die Quelle davon ist und dass das meiste davon für das letzte Jahrhundert und von 
nun an aus der 3. Welt stammt. China schafft jetzt das Doppelte des C02 der USA,  und dies wird steigen, da es bis etwa 2030 
etwa doppelt so groß sein wird wie unser BIP, und USA Diverse schaffen etwa 20 % der Luftverschmutzung in den USA, die bis 
zum nächsten Jahrhundert auf etwa 50 % ansteigen wird. 
 
Ann Coulter in "Adios America"  beschreibt die unverschämte Geschichte dessen, was die einzige Gelegenheit zu sein scheint, 
bei der die Amerikaner tatsächlich über die Einwanderungsfrage abstimmen durften – was manche "die große Prop 187-
Demokratie-Abzocke" nennen. 
 
1994 stellten die Kalifornier empört auf, dass sich immer mehr Hispanics in den Staat drängten und Steuergelder aufsichten, und 
legten den Stimmzettel Proposition 187 auf, der Illegalen den Erhalt von Staatsgeldern verwehrte. Trotz der erwarteten 
Opposition und unverschämten Lügen von all den eigennützigen, boot lecken neomarxistischen  Drittwelt-
Supremacisten,gewann sie überwältigend 2/3 von Weiß, 56% der schwarzen, 57% der asiatischen und sogar 1/3 der hispanischen 
Stimmen (ja,,  viele Mittel- und Oberschicht Hispanics erkennen, dass von Mexiko übernommen wird eine Katastrophe sein). 
Beachten Sie, dass all diese Leute "Rassisten" oder "weiße Supremacists" sind (oder in etwas höflicheren Kolumnen der Carlos 
Slim Helu kontrollierten NY Times usw. "Bigots" oder "Nativisten") nach der aktuellen Verwendung dieses Wortes durch einen 
großen Prozentsatz von Liberalen, vielen Hispanics, dem Sierra Club, der ACLU und sogar dem Nobelpreisträger Paul Krugman 
(der Trump kürzlich als "Rassisten" bezeichnete). 
 
Es führte sogar den hoffnungslosen republikanischen Kandidaten für das Amt des Gouverneurs, Pete Wilson, zu einem 
Erdrutschsieg, wobei 1/3 seiner Wähler erklärten, dass seine Unterstützung für Prop 187 ihr Grund war, für ihn zu stimmen. Die  
"ACLU und andere antiamerikanische Gruppen" (Coulter) klagten jedoch und wurden bald von einem demokraten ernannten (d. 
h. "ehrenhaften mexikanischen") Bezirksrichter wegen Verfassungswidrigkeit (d. h. Schutz von Amerikanern und nicht aus 
Ländern) niedergeschlagen. Wie bei den Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs von 1898 und 1982, die jedem, der hier 
geboren ist, die Staatsbürgerschaft zu verleihen, war es eine weitere halluzinatorische Auslegung unserer Gesetze und ein klarer 
Beweis für die Hoffnungslosigkeit des Gerichtssystems oder irgendeiner Zweig der Regierung (zumindest ein von einem 
Demokraten dominierter) beim Schutz der Amerikaner vor einer Übernahme durch die Dritte Welt. Es wurde vorgeschlagen, dass 
die ACLU ihren Namen in Alien Civil Liberties Union ändert und dass sie zusammen mit den vielen anderen Organisationen und 
Einzelpersonen, die sich für die Zerstörung der USA arbeiten, gezwungen wird, sich als Agenten einer ausländischen Regierung 
zu registrieren oder vorzugsweise als Terroristen und alle ihre Mitarbeiter und Spender zu degradieren oder unter Quarantäne 
gestellt zu werden. 
 
Trotzdem hat weder der Staat noch die Föderale Regierung irgendetwas getan, um die Übernahme zu verhindern, und Coulter 
stellt fest, dass, als G.W. Bush für das Präsidentenamt kandidierte, er in Amerika mit dem korrupten mexikanischen Präsidenten 
Gortari Wahlkampf machte (siehe Kommentare zu Carlos Slim unten), wenn Bruder Jeb "Illegale Einwanderung ist ein Akt der 
Liebe" Bush auf Spanisch auf der Republican National Conventionsprachund nach dem Sieg, gab wöchentliche Radioansprachen 
auf Spanisch, fügte eine spanische Seite auf der Website des Weißen Hauses hinzu, hielt eine riesige Cinco de Mayo-Party im 
Weißen Haus ab und hielt eine Rede vor dem unverhohlen rassistischen Nationalrat von La Raza, in der er unter anderem 100 
Millionen Dollar an Bundesgeldern (d.h. unserem Geld) versprach, um Einwanderungsanträge zu beschleunigen! Angesichts der 
offensichtlichen Annäherung sowohl der republikanischen als auch der demokratischen Parteien durch Mexiko gibt es keine 
Hoffnung auf den demokratischen Prozess in Amerika, wenn er nicht drastisch geändert wird, und dies wird natürlich niemals 
geschehen, wenn der demokratische Prozess verwendet wird. 
 
 
Kalifornien ist die fünftgrößte volkswirtschaftstätige der Welt, vor Frankreich, Brasilien, Italien, Südkorea, Australien, Spanien, 
Indien, Russland und Kanada, und mehr als doppelt so viel wie Mexiko, und in etwa 10 Jahren, wenn ihre 10 Millionen Kinder 
aufwachsen und die gesamte hispanische Bevölkerung von Calif etwa 22 Millionen beträgt (mit nur legalen Gründen), werden 
sie den Staat besitzen und er wird von Mexiko annektiert worden sein. 
 
In den letzten Jahren unterzeichnete Gouverneur Brown ein Gesetz, das illegalen Führerscheinen gewährt und für die kostenlose 
medizinische Versorgung ihrer Kinder bezahlt (d. h. natürlich zahlen wir Steuerzahler). Er stimmte zu, Nicht-Staatsbürger Die 
Umfragen für Wahlen überwachen zu lassen, und sie wurden in andere Regierungspositionen wie Stadträte ohne Zustimmung 
der Staatsregierung berufen. Er zwang auch alle Staatsbeamten, die Justiz zu behindern, indem er ein Gesetz unterzeichnete, das 
als Trust Act bekannt ist (d. h. darauf vertraut, dass sie nicht rauben, vergewaltigen, ermorden, Drogen verkaufen usw.), das 
besagt, dass Einwanderer, die bestimmte schwere Verbrechen begangen haben, nicht früher festgehalten werden können (für 
die Lieferung an die Fütterungen für die Abschiebung), wenn sie sonst für eine Freilassung in Frage kämen. Die Reihe der neuen 
"Lets Become Part of Mexico"-Gesetze enthielt auch eines, das es Einwanderern ohne Legalstatus erlauben würde, in das 
Anwalts- und Praxisgesetz in Kalifornien aufgenommen zu werden. Aber er hatdas Gesetz, das illegalen  Ausländern erlaubt, in 
Jurys zu dienen. Also,,  das einzige, was den letzten Schritt bei der Übergabe der Calif. Gerichte nach Mexiko verhindert eisst, war 
die willkürliche Entscheidung eines Mannes! Allerdings,  wird es nicht mehr als ein paar Jahre dauern, bis ein Hispanic Gouverneur 
ist, und dann werden diese und endlose andere Gräueltaten folgen, einschließlich vermutlich ernennen das Recht, zu wählen, 
vielleicht durch die Verabschiedung eines anderen staatlichen Gesetzes, das das föderale gesetz verletzt oder behindert. Auf 
jeden Fall, wird es in Kalifornien bald einen kleinen Unterschied machen, ob man Bürger der USA und Bürger eines anderen 
Landes ist, das sich über die Grenze schleichen kann. Beachten Sie, dass die Citizens of California wie üblich nie über diese Themen 
abstimmen durften, die von der von den Demokraten kontrollierten Legislative verabschiedet wurden. Warum sind sie nicht 
einfach ehrlich und ändern den Namen in  Neomarxist  Party of Mexico? Zumindest sollten sie gezwungen werden, sich als Agent 
einer ausländischen Regierung zu registrieren. 
 
Es ist sicher, dass Kalifornien (und bis zum Ende des Jahrhunderts die USA) an die Zivilisation verloren ist (d.h. es wird wie Mexiko 
sein, was natürlich bis dahin viel schlimmer sein wird, da die meisten Ressourcen der Welt weg sein werden und weitere 3 
Milliarden Menschen sie fordern werden),es sei denn, die Regierung schickt Bundestruppen nach Kalifornien  (und andere 
Staaten mit Zufluchtsstädten),  um illegale Zuschiebe zu deportieren und alle zu verhaften (einschließlich zahlreicher gewählter 
Beamter), die gegen das Bundesgesetz verstoßen. Auch dies wird dieKatastrophe nur verlangsamen, wenn nicht ein Gesetz 
verabschiedet wird, das Ankerbabys (d.h. diejenigen, die die Staatsbürgerschaft erhalten, weil sie hier geboren werden), 
vorzugsweise rückwirkend zu 1982 oder besser bis 1898, und die Staatsbürgerschaft für sie und alle, die sie von ihnen erhalten 
haben,d.h. alle ihre Nachkommen und Verwandten..  Natürlich muss auch das Einwanderungsgesetz von 1965 für 
verfassungswidrig erklärt werden, und alle, die seither eingewandert sind, lassen ihren Status überprüfen, wobei die 
bedeutenden Steuerzahler übrig geblieben sind und die Nicht- oder Niedrigzahler zurückgeführt werden.   In Stockton, Kalifornien 
und Dallas, Texas, sind etwa 70 % aller Geburten illegal und vielleicht 90 % der Gesamtzahl aller Hispanics, und natürlich werden 
die Rechnungen fast alle durch Euros bezahlt und "reich" diverse durch Zwangsbesteuerung, über die sie natürlich nie abstimmen 
können. 
 
Um das Geburtsrecht zu beenden, muss ein neues Gesetz verabschiedet und kein altes gesetz erlassen werden, da es kein solches 
Gesetz gibt – das war eine völlig willkürliche Meinung von Richter Willie, "Ankerbaby" Brennan und nur eine Handvoll Richter, 
die jemals für diese halluzinatorische Auslegung des Gesetzes gestimmt haben. Diejenigen, die sehen wollen, wie der Oberste 
Gerichtshof unser Land zerstört hat, indem sie die Grenze zwischen einem amerikanischen Staatsbürger und einer Person, die 
durchging (und dem Mangel an grundlegendem gesunden Menschenverstand im Gesetz und der Hoffnungslosigkeit des 
amerikanischen Rechtssystems - und der gegenteiligen Meinungen von Rechtsexperten) aushöhlt, können Levins "Men in Black" 
konsultieren oder die Vereinigten Staaten v. Wong Kim Ark, 169 U.S. 649  (1898) (ja, es war ein Chinese, der den Angriff auf 
Amerika vor über einem Jahrhundert begann), wo 6 Anwälte (d.h. Richter des Gerichts) den Kindern von ansässigen Ausländern 
die Staatsbürgerschaft gewährten und Plyler v. Doe, 457  U.S. 202  (1982), wo 5 Anwälte (mit 4 widersprossigen) den Kindern 
illegaler Ausländer und allen, die während ihres Besuchs gebären, die Staatsbürgerschaft gewährten. Wenn nur einer der 5 
Murren, die dafür gestimmt haben, ihre Meinung geändert hätte, hätten wir jetzt vielleicht 10 Millionen weniger auf den 
Soziallisten und vielleicht 50 Millionen weniger bis 2100. Natürlich, durfte keiner der anderen 450 Millionen Erwachsenen, die 
zwischen damals und heute lebten, jemals über diese oder eine der grundlegenden Fragen abstimmen, die unaufhaltsam zum 
Zusammenbruch führten. Wie wir heute in den Medien jeden Tag sehen, ist in einer "repräsentativen" Demokratie nicht Amerikas 
Interessen vertreten, sondern Egomanie, Gier, Dummheit und Supremacismus in der Dritten Welt. 
 
Wie viele Menschen hat es gebraucht, um Amerika an Mexiko zu übergeben? Für die TKO-Einwanderungskatastrophe 1965 gab 
es 320 Vertreter und 76 Senatoren, und für Ankerbabys stimmten die beiden Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs mit 
insgesamt 11 Anwälten, die meisten dieser "herausragenden Bürger" jetzt tot, so dass von den derzeit etwa 245 Millionen 
erwachsenen Amerikanern tatsächlich etwa 120 sehr ältere Bürger für die Übergabe stimmten. So deutlich ein Beweis für die 
Hoffnungslosigkeit der repräsentativen Demokratie (wie hier praktiziert), wie man es sich wünschen könnte. 
 
Wenn Amerika ein anständiger Ort bleiben soll, um für irgendjemanden zu leben, müssen das Gesetz von 1965 und alle 
nachfolgenden durch ein Gesetz  aufgehoben werden, das ein Moratorium für alle Einwanderung und Einbürgerung vorschreibt 
und vorzugsweise die Staatsbürgerschaft für alle, die seit 1965 eingebürgert wurden (oder vorzugsweise seit dem ersten 
absurden Geburtsrecht im Jahr 1898) eingebürgert wurden, zusammen mit all ihren Verwandten und Nachkommen aufhebt oder 
zumindest überprüft. Alle ihre Fälle könnten überprüft und die Staatsbürgerschaft ausgewählten Personen verliehen werden, die 
auf einer Punkteskala hoch genug punktereich sind, mit  Sozialhilfeempfängern,chronisch Arbeitslosen, Felonen und ihren 
Nachkommen, denen mit Hochschul- oder Medizingraden, Lehrern, Ingenieuren, Unternehmern usw., die Punkte auf die 
Förderfähigkeit,d. h. nur den gesunden Menschenverstand, wenn Amerika überleben soll, erhalten. 
 
Nach Ann Coulter ("Adios America") stellen wir fest, dass die Körperschaftsteuer in den USA mit 39 % eine  der höchsten in der 
Welt der großen Länder  ist, und wie die Regierung weiterhin die Steuern erhöht, um die Hälfte des Landes zu unterstützen, das 
auf irgendeiner Art von Wohlfahrt ist (wenn man die soziale Sicherheit einschließt, Arbeitslosigkeit, Lebensmittelmarken, 
Wohnbausubventionen, Sozialleistungen und Veteranenleistungen), unweigerlich Kapital und Arbeitsplätze werden verlassen, 
und in das nächste Jahrhundert mit schwindenden Ressourcen, und da die gesamte jährliche Bevölkerungszunahme von 2,4 
Millionen ist jetzt vielfältig, das heißt, etwa 200 Millionen mehr von ihnen (für insgesamt etwa 350 Millionen von etwa 500 
Millionen) bis 2100,  eine fragmentierte Bevölkerung kämpfen um Ressourcen,  und ein drastisch reduzierter Lebensstandard  
mit schließlich Zusammenbruch ist unvermeidlich.  , auch ohne die räuberischen Übel der Sieben Senilen Soziopathen (d.h. der 
KPC). . 
 
Was die Steuersituation betrifft, so zahlten im Jahr 2013,  diejenigen mit einem Bruttoeinkommen über 250.000 US-Dollar (fast 
alle Euro) fast die Hälfte (48,9%) von allen individuellen Einkommensteuern,  obwohl sie nur  2,4 % aller eingereichten 
Steuererklärungen ausmachten, und ihr durchschnittlicher Steuersatz 25,6 % betrug. Die unteren 50% der Filer (die unter 34.000 
Dollar verdienen-vielleicht die Hälfte diverse und die Hälfte Euro) zahlten durchschnittlich 1,2% Bundeseinkommensteuer für 
den Gesamtanteil von 2,4%, während die nächsten 35% der Filer (die machen 34k bis  $69k) durchschnittlich 21% Steuersatz für 
einen Gesamtanteil von 10,5% der gesamten Bundeseinkommensteuer erhoben. Es ist alsooffensichtlich,  dass die obere und 
obere Mittelschicht entgegen der gemeinsamen Auffassung der Demokraten/Drittwelt-
Supremacisten/NeomarxistenNeomarxistsden Armen eine weitgehend freie Fahrt geben und dass wir bereits einen Fuß im 
Kommunismus haben. Wirdürfen jedoch nicht die 2,5 Milliarden Dollar pro Tagvergessen, die die USA in Schulden übergehen, 
und die insgesamt 80 Billionen Dollarodermehr ungedeckten Verbindlichkeiten (z. B. Sozialversicherung und medicare), die 
schließlich von einer Kombination aus erhöhten Steuernundverringerten Leistungen an ihre Nachkommen bezahlt werden 
müssen. Betrachten wir Folgendes: "Wenn wir die Bevölkerung enden von Nichtzahlern und Nicht-Filern und schauen, um zu 
sehen, welcher Gesamtprozentsatz jeder Gruppe keine Steuern zahlt, stellen wir fest: 50,7 Prozent der afroamerikanischen 
Haushalte zahlen keine Einkommensteuer, 35,5 Prozent der asiatisch-amerikanischen Haushalte nicht, 37,6 Prozent der 
weißamerikanischen Haushalte nicht und 52 Prozent der (legalen) hispanics zahlen keine Einkommenssteuern." Es gibt etwa 5x 
so viele Euros (Weiße) wie Schwarze und 4x so viele  Eurowie Hispanics in den USA, und es gibt ungefähr den gleichen % der 
Weißen und Schwarzen auf Wohlfahrt (39%) und etwa 50% der Hispanics, so prozentual gesehen, dass bedeutet, dass Schwarze 
etwa 5X und Hispanics etwa 8-fach so wahrscheinlich auf Wohlfahrt wie  Eurosind. 
 
Einschließlich Grundsteuern, Umsatzsteuern usw. bringt die durchschnittliche Mittelschicht (34k bis 69k Einkommen) Steuer auf 
etwa 30%, so 4 Monate / Jahr oder etwa 15 Jahre Arbeit in einem 50-Jahres-Leben geht an die Regierung, ein großer Prozentsatz, 
um Einwanderer zu unterstützen, die Amerika und die Welt zerstören, und ein weiterer großer Prozentsatz für das Militär, das 
eine freie Polizei für den Rest der Welt ist. 
 
Zählt man alle oben aufgezählten Unterstützungen an (d. h. nicht nur Lebensmittelmarken usw., sondern den gerechten Anteil 
der Armen an allen anderen Ausgaben), arbeitet die durchschnittliche Mittelschichtsfamilie etwa 5 Wochen/Jahr oder 5 Jahre 
ihres Arbeitslebens, um die Armen zu unterstützen. Weder Masseneinwanderung, noch Sklaverei, noch Ankerbabys, noch 
übermäßige Zucht, noch Arbeitslosigkeit, noch Verbrechen und Drogen sind ihre Schuld, aber die Mittel- und Oberschicht zahlen 
für die Armen, und ihre Kinder werden mehr bezahlen (wahrscheinlich mindestens 10 Jahre ihres 50-jährigen Arbeitslebens weit 
vor 2100), bis der Lebensstandard und die Lebensqualität ungefähr dem der verschiedenen Länder entsprechen, und sie werden 
beide jedes Jahr bis zumZusammenbruchkontinuierlichfallen. 
 
Natürlich  hat jede Statistik eine Gegenstatistik  und die  neomarxistischen  Third World Supremacists und die Fifty Cent Army 
der KPC verbreiten eifrig Desinformation und Trolling alle sozialen Medien,aber alsgrober Leitfaden finden wir eine aktuelle 
Studie, die herausfand, dass 37% der hispanischen Einwandererhaushalte den Großteil ihres Einkommens aus Sozialhilfe 
erhielten, während 17% der Schwarzen dies taten (Weiße wurden nicht berichtet, aber ich würde etwa 10% schätzen). Von dem 
3,5 Billionen Dollar schweren Haushalt sind etwa 595 Milliarden Dollar Defizit und etwa 486 Milliarden fließen in die Wohlfahrt, 
so dass die Abschaffung des Wohlstands fast ausgeglichen würde und die Beseitigung aller Kosten, die mit Personen und ihren 
Nachkommen verbunden sind, die seit 1965 eingebürgert wurden, würde die USA solide in die schwarzen Zahlen bringen und 
wahrscheinlich die Rückzahlung der 18 Billionen Dollar Staatsschulden vor dem Ende des Jahrhunderts ermöglichen, während 
die Umsetzung eines Naturalized Citizens Repatriation Act dies wahrscheinlich bis zum Ende des Jahrhunderts ermöglichen 
würde. 
 
Während ich dies schreibe, sehe ich eine 'News-Artikel' (d.h., eine der endlosen Flut von bezahlten Lügen dort jeden Tag von der 
Diverse und der Fifty Cent Armeegepflanzt ) auf Yahoo, die mirsagt, dass Illegale tun uns einen großen Gefallen, wie die Mehrheit 
arbeiten und zahlen etwa 1000 Dollar pro Steuer pro Jahr. Aber sie sagen uns nicht, dass sie das Land vielleicht 25.000 Dollar an 
direkten rückverfolgbaren Kosten kosten, und wenn man ihren Anteil an allen anderen Kosten addiert (um die Regierung, die 
Gerichte, die Armee, die Straßen usw. zu erhalten), ist das wahrscheinlich doppelt so hoch. Wie Coulter Ihnen auf S47 von Adios 
America erzählt, zahlt eine College-gebildete Person durchschnittlich 29k Steuern pro Jahr, als sie in regierungsleiten 
Dienstleistungen zurückbekommen. Legale Einwanderer erhalten jedoch durchschnittlich 4344 Dollar mehr zurück, als sie 
bezahlen, während diejenigen ohne High-School-Abschluss etwa 37k mehr zurückbekommen, als sie bezahlen. Sie sagt, dass 
etwa 71 % der illegalen Haushalte Sozialhilfe erhalten. 
 
Etwa 20 % der US-Familien beziehen 75 % ihres Einkommens von der Regierung (d. h. von den Steuerzahlern erpresst und von 
Banken mit 2,5 Milliarden pro Tag geliehen)  und weitere 20 % erhalten 40 %. Im Vereinigten Königreich, das auf seinem 
diversen/neomarxistischen Weg in den Ruin etwa auf Augenhöhe mit den USA ist, leben etwa 5 Millionen Menschen oder 10 % 
der fähigen Erwachsenen vollständig von Sozialhilfe und haben seit der Übernahme durch die Labour-Regierung im Jahr 1997 
keinen Tag gearbeitet, und weitere 30 % erhalten teilweise Unterstützung. Griechenland, berühmt für seine jüngste riesige 
Rettungsaktion, ist ein typischer Fall dafür, wie die Massen immer ein Land imChaos ziehen, wenn es erlaubtist. Die Menschen  
gehen in der Regel mit vollen regierungsabhängigen Renten in ihren 50er Jahren und bereits mit 45, und als die Rente mit 50 für 
ein paar gefährliche Jobs wie Bombenentsorgung erlaubt wurde, wurde es bald erweitert, um über 500 Berufe einschließlich 
Friseure (gefährliche Chemikalien wie Shampoo) und Radio- und TV-Ansager (Bakterien auf Mikrofonen) abzudecken— nein, ich 
bin nicht scherzhaft.. 
 
Die Menschen loben die europäischen Länder oft für ihr großzügiges Wohlergehen, aber in der Tat ist es vor allem möglich, weil 
fast ihre gesamte Verteidigung seit den 50er Jahren (um nichts über die beiden Weltkriege zu sagen, die Korea- und 
Vietnamkriege, Afghanistan, Irak, Syrien, Somalia, Serbien usw.), d. h.  etwa 10 Billionen  Dollaran direkten Kosten und vielleicht 
weitere 10 Billionen Dollarindirekt) wurden von den USA  (und von amerikanischen Leben und Verletzungen)bezahlt, d. h. von 
den 20 % der US-Steuerzahler, die erhebliche Steuern zahlen, zuzüglich eines Großteils der 18 Billionen DollarSchulden. 
Tatsächlich wären sie, wie die ganze Welt, nicht einmal unabhängige Länder, wenn nicht die USA, die die Deutschen  in zwei 
Kriegen  und  die Japaner besiegten und die Kommunisten und jetzt die Muslime ein halbes Jahrhundert lang unter Kontrolle 
hielten.  So werden die USA hier nicht nur von den Armen und Diversen ausgebluten,  sondern wir bezahlen für sie auf der ganzen 
Welt und helfen den Reichen dort, reicher zu werden. Typisch für ganz Europa, in Frankreich, wo die Muslime zu einem riesigen 
Problem geworden sind, selbst wenn sie keine Menschen schlachten, sind die meisten von ihnen auf Sozialhilfe angewiesen, die 
zum Teil von den USA bezahlt werden. Seit etwa einem Jahrzehnt ist der größte Stimmblock in den Vereinten Nationen die 
Organisation für Islamische Zusammenarbeit, die z.B. den Menschenrechtsrat kontrolliert, wo sie nur die rechte zulassen, die 
nach islamischem Recht erlaubt sind, und so die Rechte der Frauen, die Rechte der Kinder, die Rechte von Homosexuellen, die 
Religionsfreiheit, die Freie Meinungsäußerung usw. und in der Tat die Freiheit jeglicher Art vergessen. Da die hemmungslose Brut 
der Muslime ihren Anteil an der Weltbevölkerung von 1/5 auf 1/3 bis etwa 2100 erhöht und die Zivilisation zusammenbricht, 
wird dies noch viel schlimmer werden. 
 
Der Islam wird mit solcher Wildheit verteidigt, weil er in den armen Ländern der 3. Welt die einzige Verteidigung gegen Egoismus 
war und armen Männern eine Garantie für Fortpflanzung und Überleben bietet. Dasselbe war früher der Fall für das Christentum. 
Es ist auch klar, dass China, wenn das 22. Jahrhundert näher rückt und Amerika zusammenbricht, es als den "großen Satan" 
ablösen wird, da es weltweit dominieren wird, seine ständigwachsenden Investitionen und chinesischen Bürger schütztund 
schließlich tut, was es will, da "Diversifikation"  zur Kontrolle  Amerikas durch Mexikaner und Afrikaner führt und es die 
militärische Überlegenheit und das Geld und den Willen zum Kampf verliert.  Und  natürlich, werden die Chinesen Amerikas Weg 
nicht folgen und in den Zusammenbruch "diversifiziert" werden, es sei denn, sie werden durch ein großes Unglück 
demokratisch/neomarxistisch  (sie sind jetzt natürlich nur noch kommunistisch im Namen). 
 
Ein bisschen abseits der Marke, aber zu schön, um zu verstreichen, ist ein schönes Beispiel für Dezentralisierung (Dysgenen), die 
nur die Überbevölkerung ist, wenn es darum geht, den Zusammenbruch der industriellen Zivilisation herbeizuführen (obwohl 
politische Korrektheit die Diskussion überall verbietet). Großbritannien Pakistanis, die oft importieren ihre Cousins zu heiraten 
und so inzucht mit bis zu 5 Kindern eine Familie, manchmal mit mehreren Frauen, produzieren 30% der seltenen Krankheiten im 
Vereinigten Königreich, obwohl sie 2% der Bevölkerung. Natürlich,  sind die meisten auf Sozialhilfe und die Mängel führen zu 
enormen Kosten für Vollzeit-Pflege und Sonderpädagogik (für diejenigen, die nicht taub und blind). Und der Europäische Oberste 
Gerichtshofhat, wie der Oberste Gerichtshof der USA, seinen wahren Grund für die existenziellen und verzückten Suizid-
Utopischen Wahnvorstellungen vergessen, hat entschieden,  dass die Regierung allen Ehefrauen volle Ehegattenleistungen 
zahlen  muss und nicht bei zwei die Grenze ziehen kann. 
 
Ein guter Teil von Coulters Buch wird für Verbrechen ausgegeben, und wir sollten zuerst note (Coulter scheint es nicht zu sein, 
obwohl  ich  erwarte, dass sie es weiß), dass es selten angenommen wird, dass es sehr unterbewertet ist, vor allem unter den 
Armen und Diversen. So, sagt die BJS, dass etwa 3,4 Millionen Gewaltverbrechen pro Jahr nicht gemeldet werden und die Zahlen 
für gewaltlose (Einbruch, Überfall, Kleindiebstahl, Vandalismus, Drogenhandel usw.) in den Hunderten von Millionen liegen 
müssen, überproportional von den Diversen begangen (und gelitten). Man stellt fest, dass der Prozentsatz der erwachsenen 
Männer, die für Weiße eingesperrt sind, 0,7 beträgt, für Hispanics 1,5 und für Schwarze 4,7. Es scheint unmöglich, genaue 
nationale Zahlen für die Kosten der Inhaftierung zu finden, aber 35K/Jahr scheint  ein Minimum,  und vielleicht 50K dollar für das 
Rechtssystem,, und vielleicht weitere 50k in medizinischen und psychologischen Kosten, Reha-Programme, Verlust der Arbeit 
durch ihre Opfer usw. Nach Angaben der BJS machten nicht-hispanische Schwarze im Jahr 2009 39,4 % der Gefängnis- und 
Gefängnisbevölkerung aus, während nicht-hispanische Weiße 34,2 % und Hispanics (jeder Rasse) 20,6 % ausmachten. Laut einem 
Bericht des Pew Hispanic Center aus dem Jahr 2009 machten Latinos "40 % aller verurteilten Bundesstraftäter aus - mehr als das 
Dreifache ihres Anteils (13%). der gesamten erwachsenen Bevölkerung der USA". Denken Sie auch daran, dass es keine Beweise 
für einen signifikanten genetischen Unterschied zwischen Euros und Diverse in der Psychologie oder IQ gibt und dass ihre größere 
Inzidenz von Problemen vollständig auf ihre Kultur zurückzuführen sein muss. 
 
Zählt man nur Illegale, wäre die Kriminalitäts- und Inhaftierungsrate wahrscheinlich doppelt so hoch wie die der legalen 
Hispanics. Wie Coulter bemerkt (p101-2) ist es unmöglich, die tatsächlichen Zahlen für die Einwanderungskriminalität zu erhalten, 
da es natürlich "rassistisch" ist, sogar vorzuschlagen, dass sie gesammelt werden sollten (und wie bereits erwähnt, ist jede 
Kriminalität unter Diverse stark unterbewertet und viele Hispanics werden fälschlicherweise als Weiße klassifiziert), aber es ist 
definitiv über dem angegebenen, so dass ihre tatsächliche Rate in der Nähe der von Schwarzen sein könnte. Eine Reihe von Daten 
zeigte etwa 1/3 der 2,2 Millionen staatlichen und lokalen Gefangenen sind im Ausland geboren und vielleicht weitere 5% sind in 
den USA geborene Hispanics und weitere 30% schwarz, so dass etwa 32% weiß sind. Die wahrscheinlichere Gewalttat der im 
Ausland Geborenen war um 70 % und eine Straftat der Klasse A doppelt so hoch. Wie Coulter anmerkt, haben praktisch alle 
Einwanderergruppen eine höhere Kriminalitätsrate als Einheimische. Während die Invasion weitergeht, werden Bestechung und 
Erpressung enorme Zunahmen erfahren, wenn sie auf den Standard der Dritten Welt steigen. Bestechungsgelder (die mildeste 
Form der Erpressung) in bar oder gleichwertig ist die normale Interaktion zwischen Menschen in der Dritten Welt und Polizei, 
Militär, Zoll- und Einwanderungsbeamten, Gesundheits- und Brandinspektoren, Lehrern, Schulzulassungsbeamten und sogar 
Ärzten, Chirurgen und Krankenschwestern. Ich vermute hier nicht, da ich ein Jahrzehnt meines Lebens in der Dritten Welt 
verbracht und unzählige Geschichten über all dies erlebt und gehört habe. Im Laufe der Zeit können wir erwarten, dass dies auch 
hier (zunächst natürlich in Kalifornien und den anderen westlichen Staaten) und der landesweiten Norm danach Zur Routine 
wird. Neben dem anhaltenden Anstieg der Kriminalität aller Art werden wir sehen, dass der Prozentsatz der gelösten Straftaten 
auf das extrem niedrige Niveau der Dritten Welt zurückgeht. Mehr Mittel werden für die Lösung von Morden aufgewendet als 
jedes andere Verbrechen und etwa 65% werden in den USA gelöst, aber in Mexiko werden weniger als 2% gelöst und wenn man  
außerhalb von Mexiko-Stadt ankommt, sinkt die Rate auf nahe Null. Beachten Sie auch, dass die Rate hier etwa 80% war, aber 
sie ist parallel zum Anstieg der Diverse gesunken. Auch 65% ist der Durchschnitt, aber wenn Sie Statistiken bekommen könnten, 
bin ich sicher, dass es mit dem Prozent der Euro in einer Stadt steigen und fallen würde, wenn der Prozentsatz der Diverse steigt. 
In Detroit sind nur 30% gelöst. Wenn man nachverfolgt, wer raubt, vergewaltigt und ermordet, ist es offensichtlich, dass schwarze 
Leben viel mehr für Euro sind als für andere Schwarze. 
 
Spanisch kann die offizielle und obligatorische Sprache und der römische Katholizismus die offizielle Religion werden, und 
natürlich werden die mexikanischen Kartelle die dominierenden kriminellen Organisationen sein, zumindest für die 
südwestlichen Staaten bis Mitte des Jahrhunderts und wahrscheinlich das ganze Land bis 2100. 
 
Natürlich istes,wie Coulter betont,sehr schwierig, Statistiken über Rasse und Kriminalität oder zunehmend über Rasse und 
irgendetwas zu bekommen, da es’als "Rassismus" betrachtet wird, sogar zu fragen, und die Regierung weigert sich, sie zu 
sammeln. Die Wahrheit zu finden, wird viel schwieriger, da hispanische Interessengruppen (d. h. supremacists der Dritten Welt), 
die von den Euro-Liberalen unterstützt werden, die jeglichen gesunden Menschenverstand oder Anstand verloren oder verkauft 
haben, die sie hatten, jede Woche hart daran arbeiten, Desinformation mit  Hunderttausenden  von falschen oder irreführenden 
Gegenständen im Netz und in den sozialen Medien zu verbreiten. Sie scheint nicht die massive Täuschung zu erwähnen, die von 
Yahoo, Bing, Facebook und anderen erleichtert wurde, die unter ihren Nachrichten präsentieren,,  bezahlte Desinformation, die 
"Nachrichten" präsentiert, die absichtlich falsch oder enorm irreführend sind, wie der oben erwähnte Punkt  (oft am Tag 
irgendwo im Netz wiederholt),  der besagt, dass Illegale eine gute Sache sind, da sie Steuern zahlen. 
 
Obwohl die Diversen eine weitgehend freie Fahrt erhalten, nehmen sie alles für selbstverständlich (vor allem, da es "rassistisch", 
"hass" und "weißer Supremacist" ist, auf ihre freie Fahrt hinzuweisen, so dass Sie es nicht in den großen Medien finden werden) 
und kein Problem haben, die Polizei, Krankenhäuser und jeden Zweig der Regierung wegen jeder imaginären Verletzung zu 
verklagen. Die Euros sollten einen Hinweis bekommen und sie zurückverklagen! Sie und die US-Regierung, jetzt, da Trump 
Präsident ist, könnten Millionen von Klagen oder Strafverfahren gegen Menschen einreichen, die auf der Straße randalieren, den 
Verkehr stören, Fenster zerschlagen und Geschäftsverluste, psychische Traumata usw. verursachen. Sue und /oder Verhaftung 
alle Kriminellen und ihre Familien für die Schäden an Eigentum, Polizei, Verlust von Geschäftseinkommen und Arbeit, etc. 
Verklagen Sie auch die Polizei und alle Regierungsstellen, weil sie sie nicht jedes Mal schützen, wenn ein Verbrechen begangen 
wird, insbesondere durch illegale Diverse. 
 
 
Während ich dies wrote die Eltern einer jungen Frau aus San Francisco, die von einem illegalen Ausländer ermordet wurde, der 
mehrfach deportiert worden war und dann von der Polizei von San Francisco vor der Abschiebung abgeschirmt wurde 
(Verhinderung der Justiz), verklagt sie und die Fütterungen (und sie sollten den Vorstand der Aufseher und Gouverneur Brown 
und die legislative des Bundesstaates verklagen, die auch für die Sanctuary Rules und den Trust Act gestimmt haben). 
Voraussichtlich wurde er für nicht schuldig befunden und in der Wallfahrtsstadt San Francisco (und jetzt der Heiligtumsstaat 
Kalifornien) ist in der Lage, sein Leben als Verbrechen zu leben, während er auf öffentliche Kosten unterstützt wird. 
 
Hunderttausende werden von Diverse ausgeraubt, überfallen, vergewaltigt oder ermordet, und vielleicht 100 Millionen Opfer 
auf geringere Weise jedes Jahr, und die Geschädigten (meistens Diverse) sollten jedes Mal klagen. Um dies zu erleichtern, 
könnten die Euros einen Fonds und verschiedene Organisationen einrichten, um Illegale und Verbrechen gegen Euros zu 
beseitigen. Und natürlichsollten alleLänder,  aus denen aus dem Ausland geborene Kriminelle stammen, gezwungen werden, die 
Kosten für die Polizeiarbeit und die Verfolgung zu zahlen und sie hier zu halten – Wohlfahrt, medizinische Versorgung, 
Schulbildung und ihren Anteil an allen oben genannten Gütern und Dienstleistungen, einschließlich der nationalen Verteidigung. 
Mexiko sollte alle Kosten für die Grenzpolizei und für alle Verbrechen und für die Aufhaltung der Illegalen hier seit dem ersten 
Tag, also zurück, um 1965 zu sagen, tragen. Und sie und Kolumbien  usw. sollte für die Kosten der Drogenvollzugs-, Sucht- und 
Gefängniskosten aufkommen und jedes Mal, wenn jemand von einem Drogenabhängigen oder einem illegalen oder 
eingebürgerten Bürger oder Nachkommen einer Person aus ihrem Land vergewaltigt, behindert oder ermordet wird, eine 
Geldstrafe in Höhe von 20 Millionen Dollar zahlen. Wenn sie es nicht tun, könnten wir jeden, der dort geboren wurde, ausweisen 
und alle Handels- und Visa-Bestimmungen abschneiden oder einfach nur ihre Öl-, Mineral- und Nahrungsmittelproduktion 
konfiszieren. Wie viele der Ideen hier klingt es bizarr, weil die Feigheit und Dummheit von 'unseren' Führern (d.h. nicht unsere, 
wie wir nie gefragt werden) uns so daran gewöhnt hat, missbraucht zu werden. Wir sind das letzte Land, das Missbrauch 
hinnehmen sollte, aber die Politiker und Linkenist haben uns zum einfachsten Zeichen auf dem Planeten gemacht. Ja, der 11. Tag 
ist der auffälligste Missbrauch, aber in der Tat erleiden wir jedes Jahr so viele Tote und Verletzungen durch die Diverse (z.B. nur 
durch Drogen und Süchtige oder einfach nur durch Kriege) und jeden Tag viel mehr Schaden, wenn man die Folgen ihrer 
Anwesenheit hier in die Zukunft hochspricht. 
 
Es wurde viel Kontroverse ausgelöst, als Trump erwähnte, dass wir Vergewaltiger ins Land ließen, aber er gab nur die Fakten an. 
Most Verbrechen in verschiedenen Gemeinschaften werden nie gemeldet, oft, weil sie von den hispanischen Banden begangen 
werden, die sie kontrollieren.. Coulter berichtet von einigen (der Verleger halbierte das Buch und sie sagt, dass sie leicht 50 Fälle 
für jeden zitierten produzieren kann) von den unverschämteren Vergewaltigungsverbrechen im Migranten, die hier begangen 
wurden, und stellt eine Studie fest, in der Latino-Frauen hier über sexuellen Missbrauch im Kindesalter berichteten, etwa 80-fach 
so hoch wie andere amerikanische Frauen, und da es wahrscheinlich ist, dass viele nicht darüber sprechen wollten, könnte es 
höher sein. Sie stellt fest, dass in weiten Teilen Lateinamerikas Vergewaltigungen von Teenagern nicht als Verbrechen angesehen 
werden (z. B. ist das Alter der Zustimmung in Mexiko 12 Jahre alt) und in jedem Fallist esselten,  dass etwas dagegen 
unternommen wird, da es oft mit Bandenmitgliedern oder ihren Familien verbunden ist und wenn sie protestieren, sterben Sie. 
 
Coulter stellt fest, dass illegale Gebiete im Südwesten der USA öffentliche Sandflächen und Parks unsicher gemacht haben und 
einige geschlossen wurden. Die Hälfte der rund 60 Waldbrände auf Bundes- oder Stammesland zwischen 2006 und 2010 wurden 
von Illegalen ausgelöst, viele von ihnen wurden absichtlich gelegt, um eine Gefangennahme zu vermeiden. Allein die Kosten für 
den Kampf gegen diese 30 könnten sich für einen guten Start an einem sicheren Grenzzaun lohnen.  
 
Ich nehme an, jeder weiß um die massiven Marihuana-Anbauaktivitäten, die von den mexikanischen Kartellen in unseren 
nationalen Wäldern durchgeführt werden. Neben der Erosion und Verschmutzung ist es die Norm für Züchter, zahlreiche Tiere 
zu töten und Wanderer zu bedrohen. Am deprimierendsten von allen ist der Ausverkauf des Sierra Clubs (der plötzlich seine 
Stimmung änderte, nachdem er einen Beitrag von 100 Millionen Dollar vom Milliardär David Gelbaum erhalten hatte, mit der 
Maßgabe, dass sie die Einwanderung unterstützen – klar verwirrt, da seine rechte Hand die Natur schützt, während die Linke sie 
zerstört), die sich jetzt der Masseneinwanderung widmen und jeden, der als "weiße Rassisten" abgelehnt wird, anprangern, 
selbst wenn sie vielfältig sind. Also, sie sind eine andereGruppe, die gemacht werden sollte, um als Agent einer ausländischen 
Regierung und ihre Führungskräfte und wichtige Mitwirkende gemacht, um die anderen Kriminellen auf einer Insel unter 
Quarantäne gestellt beitreten (die Aleutians wäre perfekt, aber auch Kuba würde tun), wo sie nicht mehr Schaden anrichten 
können. Angesichts der eklatanten Verwüstung Kaliforniens durch die Hispanics und der klaren Tagesende der Natur in Amerika 
als die Einwanderer etwa doppelt so viele wie im nächsten Jahrhundert, ist dies wirklich erstaunlich aus einem Blickwinkel, aber 
Feigheit und Dummheit sind nur zu erwarten. 
 
Ein Mord in den USA soll sich auf etwa 9 Millionen Dollar auf lebenslänglicher Kosten belaufen, und wenn sie den Tod bekommen, 
sind es mehrere Millionen mehr. Bei etwa 15.000/Jahr wären das etwa 150 Milliarden Dollar pro Jahr nur für Tötungsdelikte - die 
meisten von Diverse. Mexiko hat etwa das Fünffache der Mordrate der USA und Honduras etwa 20X und Ihre Nachkommen 
können sich sicherlich darauf freuen, dass sich unsere Rate in diese Richtung bewegt. Coulter stellt fest, dass die Hispanics hier 
in den letzten Jahrzehnten etwa 23.000 Morde begangen haben. Während ich schreibe, erschien dieser Artikel im Netz. "Auf 
einem undatierten Dateifoto kommt Jose Manuel Martinez in das Lawrence County Judicial Building in Moulton, Ala., bevor er 
sich schuldig bekannt hat, Jose Ruiz im März 2013 im Lawrence County, Ala. erschossen zu haben. Martinez hat zugegeben, 
Dutzende von Menschen in den Vereinigten Staaten als Vollstrecker für Drogenkartelle in Mexiko getötet zu haben." Nicht selten, 
nur einer der wenigen, die in letzter Zeit Schlagzeilen machten. 
 
Mit etwa 2,2 Millionen Gefangenen (über 1% der erwachsenen Bevölkerung) und Kosten, um sie von Beginn ihrer kriminellen 
Karriere an ins Gefängnis zu stecken, von vielleicht 50.000 Dollar oder etwa 100 Milliarden Dollar und den Kosten, um sie dort zu 
halten, von etwa 35.000 Dollar oder etwa 75 Milliarden Dollarbedeutet ein Minimum von 150 Milliarden Dollar pro Jahr, ohne 
andere staatliche und soziale Kosten. Ich sehe keine wirklich klaren Schätzungen im Netz für die Gesamtkosten der Kriminalität 
in den USA, aber im Jahr 2013 wurde geschätzt, dass Gewaltkriminalität allein das Vereinigte Königreich kostete (wo Waffen viel 
seltener sind und die mexikanische und kolumbianische Mafia nicht signifikant funktioniert)  ca. 150 Milliarden Dollar oder etwa 
6000 Dollar/Haushalt oder etwa 8% des BIP, aber die USA haben einen viel höheren Prozentsatz an Einwanderern, Waffen und 
Drogen, also einschließlich aller gewaltfreien Verbrechen und nur 5% des BIP, das wären etwa 900 Milliarden pro Jahr. Wenn wir 
etwa 60 % der Kriminalität aufgrund der Diverse oder vielleicht 80% ausmachen, wenn man die von Diverse importierten Euros 
an Drogen ausnimmt, zahlen wir etwa 700 Milliarden pro Jahr, um die diverse Kriminalität zu unterstützen. 
 
Natürlich könnten alle Schuldigen, die sich der Verbrechen schuldig gemacht haben, unabhängig von der nationalen Herkunft,der 
Geschichte oder dem Status ihre Staatsbürgerschaft aufertun und aufeiner Insel deportiert oder unter Quarantäne 
gestelltwerden, wo ihre Unterhaltskosten  zwischen 0 und 1000 Dollar/Jahr liegen könnten, anstatt 35.000 Dollar und ichkönnte 
eineEinwegreise machen,  um Rückfälle zu vermeiden. Ja, seine Sci-Fi jetzt, aber wenn das 22. Jahrhundert nähert und die 
Zivilisation zusammenbricht, wird die Toleranz gegenüber Verbrechen der Notwendigkeit abnehmen.  Vorerst wird nichts getan 
werden, und die Kriminalität wird hier das Niveau in Mexiko erreichen, da sich die Grenze weiter auflöst und der Zusammenbruch 
der Umwelt und der bevorstehenden Bankrott die Wirtschaft auflösen. Allein in Mexiko im Jahr 2014 waren 100 US-Bürger 
bekannt, ermordet worden zu sein, mehr als 130 wurden entführt und andere verschwanden einfach, und wenn man andere 
Ausländer und Mexikaner hinzurechnet, geht es in die Tausende. Selbst ein winziges, leicht gereistes Land wie Honduras 
verwaltet etwa 10 Morde und 2 Entführungen von US-Bürgern pro Jahr. Und natürlich,  sind dies die besten Zeiten – es wird 
immer schlimmer, da hemmungslose  Zucht und Ressourcenmangel den Zusammenbruch immer näher bringen. 
 
In einem anderen Index, wie weit Mexiko außer Kontrolle gerät, stellen die kriminellen Kartelle, von denen angenommen wird, 
dass sie jedes Jahr weit über 21 Milliarden Dollar durch Drogen, illegalen Bergbau, Fischerei und Holzeinschlag, Diebstahl, 
Prostitution, Erpressung, Entführung und Unterschlagung generieren, eine zunehmende Bedrohung für Pemex, das mexikanische 
Ölmonopol. Between 2009 und 2016, Diebe zapften die Pipelines etwa alle 1,4 km entlang Pemex es ca. 14.000 km Pipeline-
Netz, mehr  als 1 Milliarde US-Dollar Jahresumsatz aus dem Gas, das sie auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Sie sind in der 
Lage, dies zu tun, indem sie Pemex-Mitarbeiter terrorisieren, um Informationen über ihre Operationen zu erhalten, und ihnen das 
Gleiche anbieten, wie sie es für alle in Mexiko tun – Silber oder Blei, d.h. nehmen Sie die Bestechungsgelder oder Sie und Ihre 
Familie sterben.  
Die Euros hören ständig, wie schlecht sie dem Diversen nicht noch mehr geben wollen. OK gut, lassen Sie uns zustimmen, dies zu 
tun, vorausgesetzt, das Land der Dritten Welt, das sie sind, von den Zuwanderern, bis sie etwa 30% ihrer Bevölkerung jetzt und 
60% bis 2100 machen Gesetze, die alle Ausländer in ihrem Land gibt, legal oder nicht, Staatsbürgerschaft für ihre Babys, 
Wohlfahrt, kostenlose Nahrung, kostenlose medizinische Versorgung, kostenlose Schulbildung, Immunität gegen Abschiebung,  
kostenlose  Notfallversorgung, Führerscheine, Lizenz zur Ausübung des Rechts, Recht, in Jurys zu dienen, Recht, alle ihre 
Verwandten (die auch alle diese  Privilegienerhalten), Recht auf Einrichtung von Organisationen, die ihnenhelfen, auf 
Einwanderungsformularen zu lügen, um Abschiebung zu umgehen, die Redefreiheit zu unterdrücken und den politischen Prozess 
zu untergraben, so dass sie das Land übernehmen können. Eigentlich,  machen wir es uns einfach und tun es, wenn sogar eines 
ihrer Länder auch nur einige davonumsetzt. Natürlich,  wird es nie passieren. 
 
Natürlich sind menschent jede Art von geistigem oder körperlichem Mangel mit ihrem Wohlfahrtsniveau unzufrieden und 
werden auch organisiert. Diejenigen mit Autismus, die aufgrund von bis zu 1000 Genen tatsächlich ein Spektrum genetischer 
Mängelaufweisen, setzen sich jetzt dafür ein, als nicht mangelhaft angesehen zu werden, sondern als "neurodiverse" und 
"neurotypische" Geneder sollten sie als Gleichaltrige oder sogar ihre Vorgesetzten betrachten. Kein Problem für mich, wenn 
jemand einen "Freund" oder Ehepartner haben will, der keine Liebe oder Freundschaft erfahren kann und der sich genauso fühlt, 
wenn  er stirbt, wie wenn sein Goldfisch es tut (außer dass er sich mehr über die größeren Unannehmlichkeiten ärgert). Und 
diejenigen, die mehr als milde Fälle haben, werden niemals einen Job haben und ihre Verwandten und die Gesellschaft (d. h. die 
Minderheit, die Steuern zahlt) ihr ganzes Leben lang belasten und eine starke Tendenz haben, das Problem an alle Nachkommen 
weiterzugeben, die sie haben, so dass es wahrscheinlich kontinuierlich zunehmen wird, genauso wie Hunderte anderer 
genetischer Probleme mit erheblicher Vererbbarkeit. Mit der Verbesserung der Diagnose hat sich auch die Inzidenz von Autismus, 
die jetzt über 1% wie das für Schizophrenie, schizotypische Störungen, ADHS, Drogenabhängigkeit, Alkoholismus, Alexithymie, 
niedriger IQ, Depression, bipolare Störung, etc., so vielleicht die kombinierte Inzidenz von Behinderungen psychischeStörungen 
über1% und diejenigen mit körperlichen Problemen, die teilweise oder vollständige lebenslange Unterstützung benötigen, ist 
wahrscheinlich ähnlich, und beide steigen in Zahl und Prozent, das unvermeidliche Ergebniss  von "Zivilisation", "Demokratie" 
und "Menschenrechte" Wenn die Wirtschaft zusammenbricht, die Kostenfür dasGesundheitswesen steigen und ein 
immergrößererProzentsatz erwerbsfreie ältere menschen- und geistig oder körperlich behinderte Menschen sind, wird dieses 
wahnsinnige System zusammenbrechen, d.h. die USA werden  schließlichletwadie gleichen Zuwendungen  für alle haben wie die 
Länder der Dritten Welt bis zum frühen  22. Jahrhundert – keine. 
 
Coulter kommentiert den mexikanischen Staatsbürger Carlos Slim Helu (der drittreichste  Mensch der Welt, wie ich dies 
schreibe)im Kontext der nahezuuniversellen Lüge und Umgehung von Einwanderungsfragen durch die New York Times und 
andere Medien. Er gab der Times vor einigen Jahren einen riesigen Kredit, um sie vor dem Bankrott zu retten, und dies ist 
wahrscheinlich für ihr späteres Versäumnis, Einwanderungsfragen in sinnvoller Weise zu behandeln. Slim ist der weltweit erste 
Monopolist und seine Unternehmen kontrollieren 90% des mexikanischen Telefonmarktes und vieler seiner wichtigsten 
Industrien (Mexikaner bezeichnen ihr Land als Slimlandia). Sein Vermögen entspricht etwa 5 % des mexikanischen BIP. Um eine 
Perspektive hinzuzufügen, da die USA etwa das 15-fache des mexikanischen BIP haben, um vergleichbar zu sein, müssten Bill 
Gates oder Warren Buffet ab  12X their worth  2019jeweils etwa eine Billion Dollar wertsein. Kalifornien ist der größte Us-Staat 
für Slim, dessen Einnahme von mexikanischen Waren und Dienstleistungen etwa 140 Millionen Dollar pro Tag beträgt. Um den 
Geschmack zu bekommen, wie die Dinge waren, als Slim es schaffte, die mexikanische Telefongesellschaft zu erwerben (und was 
hier bald zu erwarten ist), gortari (von G.W. Bush ausgewählt, um mit ihm Wahlkampf zu machen) war Präsident des bösartigen 
mexikanischen politischen Monopols PRI, und in den folgenden Jahren wurde Gortaris Bruder ermordet aufgefunden, seine 
Verwandten wurden von der Schweizer Polizei aufgegriffen, als sie versuchten, 84 Millionen Dollar vom Bankkonto seines Bruders 
abzuheben, und er floh nach Mexiko. Dies sind unter den Gründen, warum Coulter Slim einen Räuberbaron und einen banalen 
Einfluss auf Mexiko und Amerika nennt. Sie stellt fest, dass etwa 20 Milliarden Dollar von Slims jährlichen Einnahmen aus seinem 
Telefonmonopol von Mexikanern stammen, die hier leben. Er ist Libanese auf beiden Seiten, also hat Mexiko seine eigene 
ausländische Übernahme erlebt. 
 
Die blutenden Herzen bestehen darauf, dass die Amerikaner immer mehr "Menschlichkeit" zeigen und unseren eigenen 
Zusammenbruch garantieren, um dem Mob zu helfen, aber welche Menschheit zeigt die Diverse Show? Sie brüten wie Kaninchen 
und konsumieren ohne Zwang und verdammen so jeden, auch seine eigenen Nachkommen, zur Hölle auf Erden. Es gibt nichts 
Edles an den Armen – sie sind nur die Reichen im Warten. Unser Außenminister Kerry, der das typische Vergessen des 
Establishments zeigt, lobt China dafür, dass es "200 Millionen Menschen aus der Armut befreit" habe, aber er verkennt, dass dies 
die Weltressourcen enorm belastet habe und dies durch Diebstahl aus der Zukunft, einschließlich ihrer eigenen Nachkommen, 
getan werde, und dass dies nicht nachhaltig sei. Zehn oder  elf Milliarden (bis 2100) alle, die versuchen, sich aus der Armut 
herauszuhalten, garantieren den Zusammenbruch der Welt. Chinas höhere QOL ist, wie unsere eigene, nur vorübergehend, die 
auf Kosten ihrer eigenen Nachkommen und der Zukunft der Welten erzielt wird. 
 
Wie viel Lebensqualität (QOL - eine allgemeine Maßnahme einschließlich Reichtum, Kriminalitätsrate, Stress, Verkehr, 
Drogenprobleme, Glück usw.) könnten die Amerikaner durch verschiedene Maßnahmen gewinnen? Das Verbot von Ankerbabys 
könnte bis Mitte des Jahrhunderts um 5 % und bis zum Ende um 10 %steigen,  relativ zu nichts. Die rückwirkende Einführung des 
Verbots auf 1982 oder vorzugsweise auf 1898 und damit die Abschiebung der meisten eingebürgerten Personen, die mit 
Ankerbabys in Verbindung stehen, könnte QOL sofort um weitere 5 % erhöhen. Ein Einwanderungsverbot könnte sie bis zum 
Ende des Jahrhunderts um weitere 10 % erhöhen, während das Verbot rückwirkend auf 1965 und die Abschiebung der meisten 
Einwanderer zusammen mit ihren Nachkommen und eingebürgerten Verwandten den Amerikanern (Diverse und Euros) sofort 
weitere 20 % mehr QOL geben könnte. 
 
Und es könnte ein Back to Africa oder Slavery Restitution Act geben, das alle Schwarzen, oder zumindest diejenigen, die auf 
Wohlfahrt angewiesen sind, Arbeitslose oder im Gefängnis, zurück in ihre Heimatländer, so dass wir nie wieder auf ihre 
eingehenden Beschwerden über die Entführung hören müssten (wie angemerkt, sie denken nie daran, dass sie, wenn nicht für 
Sklaverei, nicht existieren würden und wenn nicht für Kolonialismus und Euro-Technologie vielleicht 90% der Menschen in der 
Dritten Welt nicht existieren würden), ganz zu schweigen davon, wenn nicht für Euro es sie jetzt leben würden (oder dying ) unter 
den Nazis oder den Japanern. Natürlich,  könnte man dies von Fall zu Fall tun und dabei alle Fachkenntnisse (z.B. medizinisches 
und Hitech-Personal) behalten. Anstelle oder vor dem langsamen Abschiebeprozess könnte man die Staatsbürgerschaft oder 
zumindest die Stimmrechte  privilegealler eingebürgerten Bürger und ihrer Nachkommen seit 1965 aufheben. 
 
Die 42 Millionen Afroamerikaner (etwa 74 Millionen bis 2100), die 4,5-mal so viele Gefangene pro Kopf wie Euro ausmachen, 
erhalten eine weitgehend freie Fahrt für alle wesentlichen Dienstleistungen und Wohlfahrtsdienste, übernehmen und machen 
unbewohnbare große Gebiete von Städten, erhöhen die Menge und den Verkehr um etwa 13% usw., so dass sie die QOL aller 
Amerikaner im Durchschnitt um etwa 20 % verringern können, aber für diejenigen, die sich in armen Vierteln befinden, 
unbewohnbar sind. Hispanics belaufen sich auf etwa 18% (oder etwa 25 % einschließlich Illegaler) und sie machen mindestens 
2,5-mal so viele Gefangene wie Euros aus und haben alle anderen Probleme, was zu einem QOL-Rückgang von etwa 30 % oder 
erneut zu einem unlebenslesbaren in Gebieten führt, die sie beherrschen, die bald den gesamten Südwesten der 
USAumfassenwerden. Insgesamt ist es also eine faire Vermutung, dass die Abschiebung der meisten Diverse für den 
Durchschnittsmenschen ungefähr das Doppelte der QOL (oder sagen wir von einfach erträglich bis wunderbar) im Moment für 
die durchschnittliche Person wäre, aber natürlich viel mehr für die Ärmeren und weniger für die Reicheren. Vergleicht man 
wahrscheinlichQOL in 2119  (d.h. in einem Jahrhundert von jetzt), wenn alle möglichen Anti-Diversity-Maßnahmen angenommen 
wurden, im Vergleich zu dem, was es sein wird, wenn wenig oder nichtgetanwird, erwarte ich, dass QOL  etwa 3X höher oder 
wieder von unerträglich bis fantastisch sein würde. 
 
Nach der Dokumentation der Inkompetenz des INS und der Regierung und die unzähligen verräterischen und unverhohlen anti-
weißen rassistischen (im ursprünglichen sinnlichen Sinne rassistischen)Organisationen (z.B. der Nationalrat von La Raza), die uns 
mit Einwanderern überschwemmen (Teilweise Liste auf S. 247 von Adios America) sagt Coulter: "Das Einzige, was zwischen 
Amerika und dem Vergessen steht, ist ein totales Einwanderungsmoratorium" und "Die milliardenschwere 
Einwanderungsindustrie hat jeden einzelnen Aspekt des Einwanderungsgesetzes in einen Motor des Einwanderungsgesetzes 
verwandelt. Die Familienzusammenführungen sind Betrügereien, die "Bauern" sind Betrügereien, die Hightech-Visa sind 
Betrügereien und die Asyl- und Flüchtlingsfälle sind monumentale Betrügereien." Ihr Buch ist stark dokumentiert (und die 
meisten Daten wurden aufgrund von Größenbeschränkungen weggelassen)  und natürlich sind fast alle Daten im Netz zu finden. 
 
Wie Coulter bemerkt, zeigt eine Umfrage aus dem Jahr 2015, dass mehr Amerikaner eine positive Meinung von Nordkorea hatten 
(11%) Die meisten Demokraten, die Clintons, die Bushs, Obama, der Casino-Mogul Sheldon Adelson, der Hedgefonds-Milliardär 
David Gelbaum, Carlos Slim, der Nobelpreisträger Paul Krugman und der Megamilliardär Facebook-Gründer Mark Zuckerberg 
wollen nicht, dass die Amerikaner jemals darüber abstimmen. Sie erwähnt auch, dass der damalige Gouverneur von Florida Jeb 
Bush (mit einer mexikanischen Frau) auf einen Gesetzentwurf drängte, um illegalen Ausländern (Kalifornien kopieren) Nur 3 Jahre 
nachdem 13 der 9/11-Terroristen Florida-Führerscheine benutzt hatten, um die Flugzeuge zu besteigen. Ja, derselbe Jeb Bush, 
der die illegale Einwanderung kürzlich als "einen Akt der Liebe" bezeichnete (natürlich meint er Liebe zu Mexiko und Hass auf die 
USA oder zumindest ihre Euros). 
 
Der unaufhaltsame Zusammenbruch der USA (und anderer Länder der ersten Welt in Europa liegen nur ein oder zwei Schritte 
zurück, da sie diverse hereingelassen haben, die Kinder zu etwa dreimal dem Euro-Tarif produzieren) zeigt die fatalen Fehler in 
der repräsentativen Demokratie. Wenn sie überleben und nicht in Höllenlöcher der Dritten Welt verwandeln wollen, müssen sie 
eine Meritokratie errichten. Ändern Sie das Wahlalter auf mindestens, 35 Und 65 Höchstalter, mit mindestens IQ 110, Nachweis 
der geistigen Stabilität, Mangel an Drogen- oder Alkoholabhängigkeit, keine Verurteilungen zu Straftaten und eine 
Mindestpunktzahl auf dem SAT-Test, die einen in ein gutes College bringen würde. Aber der traurige Zustand dessen, was für die 
Zivilisation vergeht, zeigt eine kürzlich durchgeführte Gallup-Umfrage, die ergab, dass etwa 50% der Amerikaner glaubten, dass 
der Teufel die täglichen Ereignisse beeinflusst, und dass UFOs real sind, während 36% an Telepathie und etwa 25% an Geister 
glauben. Ein Ja zu einem dieser Fragen scheint ein guter Grund für den lebenslangen Ausschluss von der Stimmabgabe und 
vorzugsweise den Verlust der Staatsbürgerschaft zu sein, ebenso wie eine  "Ja"-  oder "möglicherweise" oder "wahrscheinlich" 
Antwort auf "Glauben Sie, dass O.J. Simpson unschuldig ist". 
 
Vielleicht wird es den Schmerz ein wenig lindern, um zu erkennen, dass nicht nur die amerikanische Regierung moronic und 
verräterisch ist, da Versionen ihres Selbstmordes in anderen Demokratien stattfinden. In Großbritannien,  hat das National 
Children es Bureau Kita-Lehrer aufgefordert, jede "rassistische" Äußerung von Kindern im Alter von drei Jahren zu melden. Etwa 
40 % der Briten erhalten irgendeine Form von Wohlfahrt. London hat mehr Gewaltverbrechen als Istanbul oder New York und 
soll fast ein/drei der weltweiten CCTV-Kameras haben, die den durchschnittlichen Bürger etwa 300 Mal am Tag aufzeichnen. 
Natürlich gibt es, wie üblich, keine vertrauenswürdigen Statistiken für China, wo einige der erfolgreichsten 
Elektronikunternehmen im CCTV-Geschäft sind  und wo Gesichtserkennungssoftware oft jede zufällige Person in Minuten 
identifizieren kann. Das Vereinigte Königreich hat die höchste Rate in Europa von STDs, unverwed Müttern, Drogenabhängigkeit 
und Abtreibung. Ein Fünftel aller Kinder hat keinen arbeitenden Erwachsenen in ihrem Haus, fast eine Million Menschen sind seit 
mehr als einem Jahrzehnt krankgeschrieben, die Gerichte zwangen die Regierung, einem behinderten Mann Geld zu geben, um 
nach Amsterdam zu fliegen, um Sex mit einer Prostituierten zu haben, weil es eine "Verletzung seiner Menschenrechte" wäre. 
Die Zahl der angeklagten Straftaten pro 1000 stieg von etwa 10 in den 1950er Jahren auf etwa 110 in den 1990er Jahren, parallel 
zum Anstieg der Diverse. Dank Mark Steyns "After America", das für alle hellen, zivilisierten Amerikaner gelesen werden muss, 
die wollen, dass ihr Land überlebt,obwohl es einen Militärputsch ausschließt, gibt es keine Chance. 
 
Coulter weist auf die Absurdität hin, dass Politiker die hispanischen Wähler (Hispandering) verhöhnen. Hätte der 
Präsidentschaftskandidat Mitt  Romney 71 % der hispanischen Stimmen statt 27 % gewonnen, hätte er immer noch verloren, 
aber wenn er nur 4 % mehr der weißen Stimmen gewonnen hätte, hätte er gewonnen. Tatsächlich,  sind 72 % der Wähler nicht-
hispanisch weiß, selbst wenn jemand ALLE nichtweißen Stimmen bekommen würde, könnte ein Präsidentschaftskandidat immer 
noch durch einen Erdrutschsieg gewinnen, wie wir bei der Trump-Wahl gesehen haben. Das Problem ist, dass ein beträchtliches 
Prozent der weißen Wähler Idioten und Wahnsinnige sind, die nicht in der Lage sind, in ihrem eigenen Interesse zu handeln. Die 
Absurdität, durchschnittsbürgerliche Wähler wählen zu lassen, zeigte sich, als viele ernsthaft ben Carson für das Präsidentenamt 
im Jahr 2016 in Erwägung ziehen -- eine Bibel aus der Bibel der Siebenten-Tags-Adventisten, die den Kreationisten Detroit ghetto 
homeboy von so offensichtlicher Unreife und Dummheit überträgt, dass kein sanes Land ihm erlauben würde, irgendein 
öffentliches Amt zu besetzen  (natürlich könnte man dasselbe von den meisten Menschen und den meisten Politikern sagen). Er 
hat jedoch den großen Vorteil, dass seine Defekte ihm viel mit dem durchschnittlichen Amerikaner gemein geben. Es scheint mir 
seine Grenzen gehören Autismus - der Grund für seine berühmte "flache Affekt". Lassen Sie sich nicht von seinen gelegentlichen 
Simulationen des Lachens täuschen - Autisten lernen, Emotionen in einem frühen Alter zu imitieren und einige haben sogar 
erfolgreiche Karrieren als Komiker. Der berühmte Komiker Dan Aykroyd hatte dies über seine Asperger zu sagen -- "Eines meiner 
Symptome war meine Besessenheit mit Geistern und Strafverfolgung -- ich trage zum Beispiel ein Polizeiabzeichen mit sich 
herum. Ich wurde besessen von Hans Holzer, dem größten Geisterjäger aller Zeiten. Damals war die Idee meines Films 
Ghostbusters geboren." 
 
"Gentle Ben" Carson will Abtreibung verbieten, auch in Fällen von Vergewaltigung und Inzest, denkt, wir sollten Medicare graben, 
und hält sich an viele seltsame Verschwörungstheorien, wie die Pyramiden, die nicht von den Pharaonen als Gräber gebaut 
werden, sondern vom biblischen Joseph für die Lagerung von Getreide! Er schlägt vor, das Bildungsministerium in einen 
faschistischen Wächter der richtigen Moral zu verwandeln, mit Studenten, die Professoren berichten, die politische 
Voreingenommenheit (d. h. jeden) gegenüber der Regierung zeigten, damit die Finanzierung der Universitäten gekürzt werden 
könnte. "Ich persönlich glaube, dass diese Theorie, die Darwin erfand, etwas war, das vom Widersacher ermutigt wurde." Der 
Widersacher ist ein Spitzname für den Teufel; es ist die eigentliche Übersetzung des Wortes "Satan". Er wies auch den Urknall 
zurück und nannte ihn ein "Märchen". Wie alle Kreationisten bedeutet das, dass er den größten Teil der modernen Wissenschaft 
ablehnt - d.h. alles, was uns Sinn für Biologie, Geologie, Physik und das Universum macht und sie auf alle Vieren mit Menschen 
setzt, die vor 100.000 Jahren lebten - also Neandertaler. Natürlich handelt es sich bei den "Märchen" um Himmel, Hölle, Engel 
und Teufel, aber für den durchschnittlichen Amerikaner der unteren Klasse, diverse oder Euro, sind die "Märchen" natürlich 
genau das richtige Niveau. Kaum zu glauben, dass wir Schlimmeres tun könnten als  die  Clintons, Nixon,  Reagan, Obama und 
G.W. Bush, aber es wird passieren, und Ihre Nachkommen werden eine endlose Reihe von Politikern sehen, die nur echte 
Qualifikationen haben, sind Gier, Unehrlichkeit, Dummheit,  Soziopathie, Dark Skin oder einspanischer Nachname. In jedem  Fall 
ist es in einer Mobokratieunvermeidlich, dass unavoidIdioten, Wahnsinnige und bloße Ahnungslose die Show übernehmen und 
leiten werden, bis sie zusammenbricht, was unvermeidlich ist, es sei denn, die Demokratie, wie sie derzeit praktiziert wird, 
verändert sich radikal und die Vielfalt nimmt ab. 
 
Nun, da wir eine einigermaßen vernünftige,intelligente, patriotische  Person als Präsident haben (obwohl wir dies durch die 
massive Desinformation und Verleumdung sehen, die von den neomarxistischen Third World Supremacists produziert werden, 
kann schwierig sein)  und genügend Republikaner im Kongress (die Demokraten haben ihr Land längst ausverkauft)haben 
wirtheoretisch die Illegalen abgeschoben, aber wenn wir die Einwanderung nicht beenden und die meisten der seit 1965 
Eingebürgerten rückwirkend abschieben, wird dies die Katastrophe nur verlangsamen. Doch fast alles, was Trump zu tun 
versucht, wird  von den  neomarxistischen Richtern und den Demokraten blockiert, die längst aufgehört haben, Amerikas 
Interessen zu vertreten. 
 
Hillary Clinton  war Obama vorzuziehen, der zum Verfassungsrechtler ausgebildet wurde, also kannte er unsere Systeme als fatale 
Schwächen, und wie weit er bei der Schaffung eines kommunistischen Staates gehen konnte,dervom Faschismus geprägt war, 
wie sein vielbewundertes Modell Kuba. Ich kann Hillary leicht für Bengasi und ihre E-Mails und Bill für Monica verzeihen, aber 
nicht für ihre völlig zynische Begnadigung von Kunden von Hillarys Bruder Hugh, Steuerbetrüger Marc Rich und vier Hasids, die 
1999 verurteilt wurden, um der Bundesregierung mehr als 30 Millionen Dollar an Bundeszuschüssen für Denkwohnungen, 
Kleinunternehmenskrediten und Studentenstipendien zu gewähren, um den N.Y. Juden die Gunst zu zollen. Dies ist sehr bekannt 
und in der Tat  fast alles, was ich hier sage,  ist leicht im Netz zu finden. 
 
Auch wenn unsere Mobokratie ein Alptraum in Zeitlupe ist,wenn wir eine direkte Demokratie hätten (wie wir es 
imComputerzeitalter leicht könnten) und die Menschen tatsächlich zu wichtigen Themen befragt würden, würden vielleicht die 
meisten unserer großen Probleme schnell beseitigt werden. Nehmen wir morgen an, es gab eine Stimme von jedem registrierten 
Wähler mit einer E-Mail-Adresse oder Smartphone auf Fragen wie diese: 
 
Sollten alle illegalen Ausländer innerhalb eines Jahres abgeschoben werden? Sollte die Sozialhilfe innerhalb eines Jahres halbiert 
werden? Sollten alle verurteilten Straftäter, die in einem anderen Land geboren wurden oder deren Eltern es waren, ihre 
Staatsbürgerschaft annullieren lassen und innerhalb von 90 Tagen abgeschoben werden? Sollte die gesamte Einwanderung außer 
einem Befristungsvisum für Personen mit besonderen Fähigkeiten beendet werden? Sollten alle Kindermörder, Vergewaltiger, 
Mörder und Drogenabhängigen ihre Staatsbürgerschaft aufnullieren und abschieben lassen, oder wenn ein Einheimischer auf 
einer Insel unter Quarantäne gestellt wird? 
 
Umso besser, wenn die Stimmabgabe auf diejenigen beschränkt war, deren Eltern und/oder alle vier Großeltern gebürtige 
Ureinwohner sind, die nicht-felons sind, die in den letzten drei Jahren mehr als 5% ihres Einkommens an Steuern bezahlt und 
psychische Gesundheit, aktuelle Ereignisse und IQ-Tests bestanden haben. Auch hier wären die größten Wohltäter die Diverse, 
die hier geblieben sind, aber natürlich wird sich die Mehrheit jeder Veränderung widersetzen, die Intelligenz oder Aufklärung 
erfordert. 
 
Ich bin nicht gegen eine vielfältige Gesellschaft, aber um Amerika für Ihre Kinder zu retten (erinnern Sie sich, ich habe keine 
Nachkommen oder nahe Verwandte)sollte es auf sagen 20% begrenzt werden, und das würde bedeuten, dass etwa 40% der 
Diverse hier jetzt zurückgeführt werden würden. Eigentlich hätte ich nichts dagegen, die % Divers, die wir jetzt haben (ca. 37%) 
vorausgesetzt, die Hälfte der hier sind durch sorgfältig geprüfte Asiaten oder von Menschen von überall ersetzt worden, sofern 
sie sorgfältig überprüft werden (d. h. keine Kriminellen, geistige oder körperliche Defekte, keine religiösen Nüsse, keine 
Drogenabhängigen, gut ausgebildet mit einem nachgewiesenen nützlichen Beruf), und dass sie sich bereit erklären, nicht mehr 
als zwei Kinder zu haben, mit sofortiger Abschiebung, wenn sie ein Drittel produzieren, ein großes Verbrechen begehen oder 
mehr als ein Jahr auf Sozialhilfe bleiben. Und es ist keinen Verwandten gestattet, einreisen zu dürfen. In der Tatwäre es ein großer 
Schritt nach,  vorn, alle Euro-Kriminellen, Drogenabhängigen, psychischen Fälle, Sozialhilfekonsumenten und chronisch 
Arbeitslosen usw. durch geeignete diverse zu ersetzen. Natürlich,  ist es jetzt unmöglich, aber wenn die Zivilisation 
zusammenbricht und die Sieben Soziopathen der KPC übernehmen,  werden viele erstaunliche Dinge geschehen, die alle für 
Milliarden von Menschen äußerst unangenehm sind, wobei die Verschiedenen am meisten leiden und sterben. Coulter schlägt 
scherzhaft vor, Israel einzuladen, die Grenze zu Mexiko zu besetzen, da sie gezeigt haben, wie man einen bewacht. Ichwürde 
jedochvorschlagen,  es wirklich zu tun – entweder ihnen den südlichen Teil jedes Grenzstaates zu geben oder vielleicht einfach 
nur den Grenzabschnitt von Mexiko zu besetzen (was wir in ein paar Tagen tun könnten). Israel sollte sich über ein zweites Land 
freuen, da seine Position in Israel unhaltbar werden wird, da die USA, Frankreich usw. die Fähigkeit verlieren, die Polizisten der 
Welt zu sein, und atomwaffenfähige Länder der Dritten Welt zusammenbrechen. Wir sollten jedoch von den Israelis verlangen, 
dass sie die strengen Orthodoxen zu Hause lassen,  wo die Muslime sie bald bekommen werden,da wir bereits genügend 
religiöseWahnsinnige haben. 
 
Apropos Zusammenbruch der atomwaffenfähigen Länder der Dritten Welt, es sollte offensichtlich sein, daß es in diesem Fall, 
probably vor dem Ende dieses Jahrhunderts, aber sicherlich im nächsten, mit H Bombs im Besitz von Fanatikern, nur eine Frage 
der Zeit ist, bis sie beginnen, amerikanische und europäische Städte zu verdampfen. Die einzige endgültige Verteidigung wird die 
präventive "Kernbildung" eines solchen Landes sein, das zusammenbricht oder in dem muslimische Radikale die Oberleitung 
übernehmen. Für Israel muss klar sein, dass sie keine andere Wahl haben werden als einen Präventivschlag gegen Pakistan, den 
Iran und vielleicht andere. Ein weiteres schönes Geschenk von theDiverse. 
 
In einer Umfrage von You.Gov Ende 2015 gaben 29 Prozent der Befragten an, dass sie sich eine Situation vorstellen können, in 
der sie das Militär dabei unterstützen würden, die Kontrolle über die Bundesregierung zu übernehmen – das entspricht über 70 
Millionen amerikanischen Erwachsenen. Und das sind wieder die besten Zeiten. Zu dieser Zeit im nächsten Jahrhundert, geben 
oder nehmen Sie ein paar Jahrzehnte, (viel früher in vielen Ländern der Dritten Welt), mit industriellen Zivilisation kollabieren, 
Hunger, Kriminalität, Krankheit und Krieg weltweit, Militärputsche werden überall stattfinden. Es ist mit ziemlicher Sicherheit 
das einzige Heilmittel für Amerikas Probleme, aber natürlich wird niemand darüber abstimmen können. 
 
Zusammenfassend ist dies das amerikanische Kapitel der traurigen Geschichte der unaufhaltsamen Zerstörung der Welt durch 
hemmungslose Mutterschaft. Vor vierundfünfzig  Jahren,  stimmten 396 US-Politiker dafür, die Zerstörung Amerikas durch die 
Dritte Welt zu akzeptieren, und das Einwanderungsgesetz "keine signifikanten demografischen Auswirkungen". Ohne die 
Änderungen, die sie und der Oberste Idiotengerichtshof vorgenommen haben (along mit der Nichtdurchsetzung unserer  
Einwanderungsgesetze), hätten wir jetzt etwa 80 Millionen weniger people und mindestens 150 Millionen weniger im Jahr 2100, 
zusammen mit zig Billionen Dollar an Einsparungen. Wir hätten die Chance, die immensen Probleme amerikas und der Welt zu 
bewältigen. Aber belastet mit einer tödlich zersplitterten (d. h. diversifizierten) Bevölkerung, die etwa doppelt so groß ist wie 
wir, von denen die Hälfte nicht zur Lösung beitragen wird, sondern das Problem darstellt, ist es unmöglich. Was wir sehen, ist, 
dass Demokratie, wie sie hier praktiziert wird und jetzt eine fatalunfähige Regierung garantiert. Frieden und Wohlstand weltweit 
werden verschwinden und Hunger, Krankheit, Verbrechen, Militärputsche, Terrorismus und Kriegsherren werdenrobably in 
diesem Jahrhundert, sicherlich im nächsten Jahrhundert, zur Routine werden. 
 
Für mich ist klar, dass nichts die Mutterschaft hemmen wird und dass es keine Hoffnung für Amerika oder die Welt gibt, 
unabhängig davon, was in Technologie, grünem Leben oder Politik irgendwo passiert. Alles, was ruhig, rein, wild, wohlhabend, 
sicher und anständig ist, ist zum Scheitern verurteilt. Es ist kein Problem, die Dummheit, Faulheit, Unehrlichkeit, Selbsttäuschung, 
Feigheit, Arroganz, Gier und Wahnsinn haarloser Affen zu verstehen, aber es sollte ein wenig seltsam erscheinen, dass so viele 
vernünftige und mehr oder weniger gebildete Menschen in ihrem Land willkommen sein könnten (oder zumindest die Einreise 
zulassen und die Anwesenheit von) vielen Einwanderern tolerieren könnten, die sie übernehmen und zerstören. 
Affenpsychologie (von allen Menschen geteilt) ist nur in der Lage, sich selbst und unmittelbare Verwandte für kurze Zeit ernsthaft 
in die Zukunft zu betrachten (gegenseitiger Altruismus oder inklusive Fitness), vielleicht Jahrzehnte höchstens, so dass es keine 
innere Zurückhaltung gibt. Demokratie ist der ideale Nährboden für Katastrophen. 
 
Die meisten Menschen sind weder klug noch gut ausgebildet, aber man sieht, wie ein Zusammenbruch vor uns und vor allem in 
den großen städtischen Gebieten und im Südwesten, vor allem in Kalifornien und Texas, passiert. Schiere Faulheit, Ignoranz und 
mangelndes Verständnis für Ökologie und die Natur des Bevölkerungswachstums gehören dazu, aber ich denke, dass der 
angeborene  gegenseitige Altruismus, den wir mit allen Tieren teilen,  eine große Rolle spielen muss. Als wir uns in Afrika 
entwickelten, lebten wir in kleinen Gruppen, wahrscheinlich selten mehr als ein paar hundert und oft weniger als 20, und so 
waren alle um uns herum unsere nahen Verwandten, und unser Verhalten wurde ausgewählt, sie einigermaßen gut zu 
behandeln, da sie unsere Gene teilten (inklusive Fitness) und gute Taten erwiderten (gegenseitiger Altruismus). Wir hörten auf, 
uns zu entwickeln und begannen, uns zu entwickeln, indem wir die Evolution durch natürliche Selektion durch Dezentralisierung 
(genetische Degeneration) durch unnatürliche Selektion vor etwa 100.000 Jahren ersetzten, als sich die Kultur so sehr 
entwickelte, dass Sprache, Feuer und Werkzeuge uns einen großen Vorteil gegenüber anderen Tieren verschafften und es keine 
größere selektive Kraft mehr gab, um das Verhalten zu ändern oder Gesundheit und Intelligenz zu erhöhen oder 
aufrechtzuerhalten. So haben wir bis heute die Tendenz, wenn wir uns nicht in unmittelbarer körperlicher Gefahr fühlen, mehr 
oder weniger freundlich gegenüber den Menschen um uns herum zu handeln. Der vorübergehende Frieden, der durch 
fortschrittliche Kommunikation und Waffen und die gnadenlose Vergewaltigung der Planetenressourcen herbeigeführt wurde, 
hat diesen Wahn dieser "eine große Familie" erweitert. Obwohl die intelligenteren und nachdenklicheren Personen (zu denen 
natürlich viele Diverse gehören) die Gefahr für ihre Nachkommen erkennen können, werden diejenigen, die schlecht gebildet, 
stumpf oder emotional instabil, soziopathisch, autistisch oder psychisch krank sind (d.h. die überwiegende Mehrheit), sie nicht 
sehen oder nicht darauf reagieren. Aber wie wäre es mit Adelson, Zuckerberg, Gelbaum, Biden, Clinton, Obama, Krugman und 
einer sehr langen Liste der Reichen und Berühmten? Sie haben zumindest eine gewisse Bildung und Intelligenz, also wie können 
sie ihr Land und die Zukunft ihrer eigenen Kinder zerstören wollen? Eigentlich sind sie nicht besser ausgebildet, einfühlsam und 
zukunftsorientierter als der durchschnittliche College-Absolvent (d.h. nicht sehr), und auch,,  sie und ihre Verwandten leben in 
geschlossenen Gemeinden und haben oft Leibwächter, so dass sie sich nicht ernsthaft um verwüstete Viertel, Strände und Parks 
kümmern, durch Schießereien, Hausinvasionen, Vergewaltigungen und Morde fahren oder über Steuern oder das Ende der Ziele 
sprechen. Sie denken einfach nicht an das Schicksal ihrer Urenkel, auch nicht an das schicksalhafte, oder wenn es ihnen durch 
den Kopf geht, wie die große Mehrheit, haben sie keine Ahnung von menschlicher Ökologie, noch Dysgene,,  und können den 
unaufhaltsamen Weg zum Zusammenbruch nicht sehen. Soweit sie estun, werden sie persönliche Beschwerden nicht riskieren, 
indem sie etwas dagegen sagen oder tun (Selbstsucht und Feigheit). 
 
Ein Leser meinte, ich spreche von einer "ethnischen Säuberung" von Diverse durch Euros, aber was weltweit passiert, ist genau 
das Gegenteil. Ich hatte eigentlich nicht an die Zerstörung Amerikas und der industriellen Zivilisation durch Diverse als 
Völkermord gedacht, aber da die Zahl der Euros aller Art (und viele Gruppen von Diversen wie Japaner und Koreaner)  stetig 
deklinieren und ihre Länder von Diverse übernommenwerden, hat es diesen Aspekt, obwohl es die Euros ist, die nicht genügend 
Kinder hervorbringen, die für ihre sinkende Zahl verantwortlich sind. Ein paar Eiferer (aber nicht so wenige in der Zukunft, wie 
Muslime werden von etwa 1/5 der Welt auf etwa 1/3 bis 2100 ansteigen, anregend dieKonditionen, die Fanatismuszüchten) wie 
Al Qaeda und ISIS wollen alle Euro (undJuden und, Sunniten und Feministen und Feministen und Christen etc.) zu beseitigen)  
und die Araber werden Israel sicherlich nach und nach zerstören, aber ansonsten gibt es wenig Motivation, diejenigen 
loszuwerden, die dir ein kostenloses Mittagessen geben (obwohl natürlich nur wenige Diverse begreifen werden, wie groß das 
Mittagessen wirklich ist, bis es aufhört und die Zivilisation zusammenbricht). Doch wenn die Zeit vergeht und der Wettbewerbum 
Raum und Ressourcen immer verzweifelter wird, kann der Völkermord an allen Euro-Gruppen zu  einem expliziten Ziel werden,  
obwohl er meistens von Angriffen verschiedener verschiedener Gruppen auf andere überschattet wird, was immer das Case war 
und immer der Fall seinwird. Auf jeden Fall  sind alle Euro- und viele diverseN Gruppen zum Scheitern verurteilt - wir sprechen 
ungefähr 2100 und darüber hinaus, wenn die USA  (damals ein Teil Mexikos)  und Europa nicht mehr das Geld oder den Willen 
haben werden, an die Anarchie überall zu unterdrücken,,  da sie sie zu Hause nichtkontrollieren können. 
 
So schockierend es für mich ist, zu diesen Erkenntnissen zu kommen (ich habe bis vor kurzemnie ernsthaft über diese 
Themennachgedacht), ich sehe keine Hoffnung für America oder die anderen "Demokratien"  (Amerika hat bereits einen Fuß im 
Faschismus und den anderen im Kommunismus), ohne eine drastische Änderung in der Art und Weise, wie "Demokratie" 
funktioniert, oder in seiner völligen Aufgabe. Natürlich  wird es anderswo fast gleich sein, und sowohl Euros als auch Diverse 
sollten beten, dass die Chinesen bald die Demokratie übernehmen (also auch sie zusammenbrechen) oder sie sind von außen 
und innen zum Scheitern verurteilt. Dass Demokratie ein fatal fehlerhaftes System ist, ist für niemanden, der ein Gespür für 
Geschichte oder menschliche Natur hat, keine Neuigkeit. Unser zweiter Präsident John Adams hatte 1814 zu sagen: 
 
"Ich sage nicht, dass die Demokratie im Großen und Ganzen und auf lange Sicht schädlicher war als Monarchie oder Aristokratie. 
Demokratie war und kann nie so haltbar sein wie Aristokratie oder Monarchie; aber während es dauert, ist es blutiger als beides. 
... Denken Sie daran, demokratie hält nie lange. Bald verschwendet, erschöpft und ermordet es sich selbst. Es gab noch nie eine 
Demokratie, die keinen Selbstmord beging. Es ist vergeblich zu sagen, dass Demokratie weniger eitel, weniger stolz, weniger 
egoistisch, weniger ehrgeizig oder weniger avaricious ist als Aristokratie oder Monarchie. Das stimmt nicht, und nirgendwo 
erscheint die Geschichte. Diese Leidenschaften sind bei allen Menschen gleich, unter allen Formen einfacher Regierung, und 
wenn sie nicht kontrolliert werden, erzeugen sie die gleichen Auswirkungen von Betrug, Gewalt und Grausamkeit. Wenn klare 
Perspektiven vor Eitelkeit, Stolz, Avarianz oder Ehrgeiz für ihre leichte Befriedigung eröffnet werden, ist es für die 
rücksichtsbewusstesten Philosophen und die gewissenhaftesten Moralisten schwer, der Versuchung zu widerstehen. Einzelne 
haben sich selbst erobert. Nationen und große Menschenkörper, niemals."  John Adams, Die Briefe von John und Abigail Adams 
(1814) 
 
Die grundlegendsten Fakten, die fast nie erwähnt wurden, sind, dass es in Amerika oder der Welt nicht genügend Ressourcen 
gibt, um einen erheblichen Prozentsatz der Armen aus der Armut zu befreien und sie dort zu halten.  Der Versuch, dies zu tun, 
ist Amerika bankrott und zerstört die Welt. Die Fähigkeit der Erde, Nahrung zu produzieren, nimmt täglich ab, ebenso wie unsere 
genetische Qualität. Und jetzt, wie immer, ist der bei weitem größte Feind der Armen andere Arme und nicht die Reichen. Ohne 
dramatische und sofortige Veränderungen gibt es keine Hoffnung, den Zusammenbruch Amerikas oder eines Landes, das einem 
demokratischen System folgt, zu verhindern. 
 
Also,,  es ist klar, dass Ann Coulter Recht hat und wenn nicht einige wirklich wundersame Veränderungen sehr bald passieren, ist 
es Goodbye America und hallo Third World Hellhole. Die einzigen Trostpflastersind,  daß wir älteren Leute Trost in dem Wissen 
nehmen können, dass es nicht zu unseren Lebzeiten abgeschlossen sein wird, dass diejenigen wie ich, die kinderlos sind, keine 
Nachkommen haben werden, um die Folgen zu erleiden, und da die Nachkommen derer, die dies geschehen lassen (d.h. fast 
jeder), so abscheulich sein werden wie ihre Vorfahren, werden sie die Hölle auf Erden reich verdienen. 
 
 
 
